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‘‘Now, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are 
wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. You can only form the 
minds of reasoning animals upon Facts: nothing else will ever be of any service to them. 
This is the principle on which I bring up my own children, and this is the principle on 
which I bring up these children. Stick to Facts, Sir.’’ (Dickens, Hard Times, 1854: 1).  
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Indledning og problemfelt 
 
"Det har ikke været muligt at få Løkkes kommentar til sagen gennem hans spindoktor." (Ekstra 
Bladet 15.11.2013). 
 
“’Men det forhold vil ligestillingsminister Manu Sareen (R) på ingen måde kommentere’ (...), 
skriver ministeren i en e-mail.” (Politiken 21.11.2013). 
  
"I et skriftligt svar til Information skriver Bjarne Corydon: ‘Det er vigtigt at bevare 
perspektiverne her. Regeringen er på vej til at få dette emne grundigt belyst, også selvom det 
ikke nøjagtigt organiseres på den måde, man skitserede i regeringsgrundlaget.’" (Information 
12.11.2013). 
 
På seks år er antallet af skriftlige mailsvar til danske medier tidoblet, viser en undersøgelse 
foretaget af Journalisten, der danner udgangspunkt for artiklen Du kan citere mig for følgende 
(Journalisten 16.04.2014). Tendensen er også udbredt blandt politikerne på Christiansborg, hvor 
journalister i stigende grad modtager skriftsvar eller ganske enkelt slet ikke får svar på deres 
kritiske spørgsmål. Omvendt stiller politikerne rask væk op til mundtlige interviews i 
eksempelvis Go'Aften Danmark, når de har en god sag, lyder kritikken i Journalisten, fremført af 
nyhedschef på Ekstra Bladet Miki Mistrati. Debatten finder også sted inde på Christiansborg, 
hvor Pia Kjærsgaard i juli 2013 kaldte regeringens mailsvar ‘en hån mod demokratiet’: 
 
“Det er helt tydeligt, at der er tale om en tendens. I næsten alle tilfælde drejer det sig om 
historier, hvor regeringen af den ene eller anden grund er i defensiven. Her ønsker man ikke den 
direkte konfrontation med journalisten, men sender et skriftligt svar. Tendensen er problematisk 
af flere årsager. For det første har offentligheden ingen indsigt i, hvem der har udfærdiget 
kommentaren. For det andet er der et signal om, at ministrene indirekte giver udtryk for, at de vil 
have lagt låg på sagen.” (Jyllands-Posten 07.07.2013). 
 
I Journalistens artikel kritiserer flere journalister da også, at skriftlige svar fra politikere er 
klodset kancellisprog, der ofte slet ikke svarer på de stillede spørgsmål (Journalisten 
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16.04.2014). Mailsvar lander en time, en dag eller en uge for sent i indbakken – og altid lige før 
deadline. Afsenderen er desuden sjældent politikerne selv, men den presserådgiver, der tidligere 
på dagen beklagede, at politikeren desværre ikke havde tid til et 'rigtigt' interview (Jyllands-
Posten 07.07.2013). Det er ifølge journalisterne i artiklen grundlæggende en strategisk handling, 
der skal tage 'brodden ud af en historie' og afskærme politikeren fra kritik. 
 
"Hvorfor kan de [politikerne] ikke bare sige det, som det er – at de laver en selektiv udvælgelse, 
alt efter om det er en god eller dårlig sag?" (Journalisten 16.04.2014), spørger Miki Mistrati i 
Journalistens artikel. Det argument bakkes op af Pia Kjærsgaard på Christiansborg: 
 
“(...) Det hele lugter af, at ministrene kun ønsker at tale med journalister om sager, der stiller 
regeringen i et positivt lys, mens alt andet forsøges nedtonet ved hjælp af mails. (...) I bedste fald 
er fremgangsmåden udtryk for en fej og kujonagtig angst for pressen. I værste fald er den 
skadelig for det oplysningsgrundlag, der er en fundamental betingelse for demokratiets eksistens 
og vælgernes mulighed for at træffe beslutninger på et sagligt grundlag.” (Jyllands-Posten 
07.07.2013). 
 
I Journalistens artikel afviser to særlige ministerrådgivere dog, at der ligger taktiske overvejelser 
til grund for stigningen i antallet af skriftsvar (Journalisten 16.04.2014). Det er et spørgsmål om 
at spare tid og give flere svar på det bombardement af henvendelser, der i stigende grad kommer 
fra danske medier.  
 
"Antallet af henvendelser er nogle gange helt vildt. Der kan på de mest travle dage være op til 
10-15 og 20 ønsker om en ministerkommentar. Hvis et interview tager 20 minutter, så er 10 
gange 20 minutter lang tid at bruge." (ibid.), siger Niels Ditlev, særlig rådgiver for 
socialminister Manu Sareen. 
 
I den bredere debat taler politikerne i stedet om en anden tendens, der kan være med til at 
forklare, hvorfor politikere ikke har lyst til at stille op til interview: Personfikseringen af den 
politiske journalistik, eller hvad Berlingskes redaktør Bent Winther kalder 
‘Skandaledemokratiet’ (Winther 8.6.2014). Når der er fokus på person frem for politik, gør det 
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skade på hele den politiske debat, lyder argumentet fra flere politikere i Folketinget (Politiken 
02.04.2014). I artiklen Folketinget savner respekt fra pressen fra april 2014 udtrykker flere 
politikere, at danske journalister i stigende grad benytter ‘papparazzi-metoder’ over for de 
folkevalgte. Ni ud af ti politikere i Folketinget mener således, at pressen har udvist manglende 
respekt inden for det seneste år. 
 
“Det er år siden, at jeg i mine foredrag pralede af pressens frie forhold på Christiansborg, dertil 
skammer jeg mig for meget over mediernes dårlige opførsel. Der er naturligvis hæderlige 
undtagelser fra ovenstående, og de kan altid få noget at vide hos mig. Men resten gider jeg ikke 
mere.”, lyder kritikken fra Venstres Birthe Rønn Hornbech således i artiklen (ibid.). 
 
Personfikseringen i medierne kan dermed være en medvirkende årsag til, at politikere ikke 
ønsker at deltage i mundtlige interview. Dermed er spørgsmålet ikke blot, hvad der er sket i 
moderne politik, men også hvad der er sket i de moderne medier. Personfikseringen kan nemlig 
anskues som en af mediernes metoder, en logik om man vil, som politikerne mere eller mindre 
frivilligt bliver en del af.    
 
Banen er altså kridtet op mellem journalister og politikere. Men hvad er de egentlige årsager til, 
at politikerne svarer på skrift eller helt undlader at medvirke? Kan der påvises en sammenhæng 
mellem negative sager for politikerne og manglende villighed til at stille op til interview? 
Hvordan håndterer journalisterne skriftlige svar og manglende svar? Og hvad betyder det i sidste 
ende for den danske offentlighed, som både politikere og journalister servicerer?  
På baggrund af denne undren, vælger vi at stille følgende spørgsmål: 
 
Problemformulering 
 
Hvornår bruger politiske kilder skriftlige svar og intet svar, og hvordan påvirker det 
journalisternes arbejde? 
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Teoretisk ramme 
 
I besvarelsen af vores problemformulering opstiller vi en teoretisk ramme, som vi vil arbejde 
indenfor. I det følgende redegør vi for den valgte teori og i hvilken sammenhæng, vi bruger 
teorien. 
  
Vi har valgt at skrive os ind i en løbende debat om journalisters afhængighed af svar fra politiske 
kilder, der i stigende grad er blevet bevidste om journalisternes arbejdsmetoder, og på grundlag 
af denne bevidsthed kan med- eller modarbejde journalisterne gennem professionelle 
kommunikative strategier. 
  
Vores problemformulering og besvarelse folder sig ud inden for en teoretisk ramme og 
diskussion, der omhandler professionalisering af kilder og medialisering. De to ting har 
indflydelse på hinanden, blandt andet kan kilders professionalisering anskues som en reaktion på 
medialiseringen, hvor mediernes logik i stigende grad får indflydelse på, hvordan politikerne 
tænker og handler i forhold til medierne (Strömbäck 2008: 53), og begge teorier får således 
forklaringskraft i forhold til politiske kilders skriftlige eller manglende svar på journalisters 
henvendelser. 
  
Vi vil anvende Nete Nørgaard Kristensens
1
 teori om professionaliserede kilders 
kommunikationsstrategier i forhold til journalistikken (Kristensen 2004a), mens vi trækker på 
Jesper Strömbäcks
2
 teori om medialisering, der beskriver, hvordan mediernes dagsorden har 
indflydelse på den politiske dagsorden (Strömbäck 2008). Professionaliserede politiske kilder er 
bevidste om mediernes præmisser, logikker og behov, og mens professionaliseringen kan 
medvirke til at optimere samspillet mellem journalister og kilder, kan den omvendt også bruges 
defensivt for kildernes vedkommende, for eksempel når de ikke bifalder mediernes udlægning af 
en sag eller en person (Kristensen 2004a: 57f). 
  
                                                 
1
 Lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 
2
 Professor i journalistik og medier ved Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige 
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Inden for den teoretiske ramme arbejder vi ud fra en tese om, at politiske kilders håndtering af 
journalistiske henvendelser, det værende skriftligt eller mundtligt, kan være et udtryk for en 
reaktion på medialiseringen, som kommer til udtryk i kommunikationsstrategier. 
  
I en større demokratisk kontekst står medierne og politikerne i et gensidigt afhængighedsforhold, 
hvor de veksler mellem at være medspillere og modstandere i jagten på den gode nyhed og mest 
mulig positiv omtale over for vælgerne. Strömbäck beskriver dette som en social kontrakt 
mellem medierne og politikerne i det såkaldte 'samtaledemokrati', som bygger på en sund 
politisk dialog mellem journalister og politikere – til gavn for den politiske offentlighed 
(Strömbäck 2004: 35). Strömbäck arbejder med flere forskellige demokratiopfattelser
3
, men vi 
har valgt tage udgangspunkt i samtaledemokratiet, hvor der lægges afgørende vægt på dialogen 
mellem politikere, journalister og offentlighed. 
 
"Kåarnan i den samtalsdemokratiska modellen är att de politiska samtalen är nyckeln till en 
levande demokrati, men det kräver politiska samtal av en specifik karaktär. (...) I den 
samtalsdemokratiska traditionen indgår en stor tilltro till den politiska offentligheten och den 
offentliga samtalet. (...) det oerhört viktigt att de politiske samtalen i den offentliga sfåaren åar 
av deliberativ karaktär (…) Det grundlåaggande krav som samtalsdemokratin ställer på 
medierne och journalistiken är att de aktivt ska bidra till deliberativa politiska samtal och 
diskussioner som bygger på sakliga och rationella argument." (Strömbäck 2004: 35).  
 
Med udgangspunkt i en samtaledemokratisk forståelse udvider vi vores resultater ved at se på de 
demokratiske konsekvenser af kildeprofessionaliseringen. Til det inddrager vi 
medialiseringsteori og begrebet medielogik (Strömbäck 2008) for at belyse betydningen af 
mediernes arbejdsmetoder og fremstilling for demokrati og objektivitet. Vi inddrager idealet om 
objektivitet, fordi medierne i samtaledemokratiet skal stræbe efter en sandfærdig, rationel og 
saglig formidling (Strömbäck 2004: 35f). Medielogik skal her forstås som (ofte implicitte) 
værdier, der er styrende for de klassiske journalistiske redskaber som vinkling, nyhedskriterier, 
formater, med videre (Strömbäck 2008: 52). I forbindelse med journalistens arbejde og 
                                                 
3
 De fire demokratiforståelser er proceduredemokratiet, konkurrencedemokratiet, deltagerdemokratiet og 
samtaledemokratiet. (Strömbäck 2004) 
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mediernes logik bruger vi Juan Ramon Muñoz-Torres
4
 teori om objektivitet og subjektivitet i 
journalistisk formidling (Muñoz-Torres 2012) til at stille spørgsmålstegn ved journalisten som 
objektiv formidler. 
  
  
                                                 
4
 Professor i Journalistik ved Complutense University i Madrid, Spanien 
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Metode 
 
I dette afsnit gennemgår vi vores metodiske fremgangsmåde og overvejelser. Vi har lavet 
kodninger af syv dagblade i perioden 11.11.2013 – 24.11.2013 (Bilag 1), samt lavet kvalitative 
interviews med fem journalister (spørgeark Bilag 4). De fem journalister er: Flemming Steen 
Pedersen (Berlingske), Uffe Jørgensen (BT), Morten Skærbæk (Politiken), Michael Rotehnborg 
(Politiken) og Thomas Svensson (Ekstra Bladet) (Bilag 3).   
  
Dataindsamling 
 
Kernen i vores analyse baserer sig på en systematisk empiriindsamling blandt landets syv største 
dagblade: Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, BT, Ekstra Bladet, Dagbladet Information og 
Kristeligt Dagblad (Bilag 1). Her ønsker vi at undersøge, hvornår og hvor ofte politiske kilder 
svarer skriftligt eller ikke svarer på journalisternes spørgsmål. Denne kvantitative indsamling er 
inddelt efter en række kategorier, som kræver en kvalitativ fortolkning af de enkelte artikler, 
hvorfor den empiriske dataindsamling både er kvalitativ og kvantitativ. 
  
Vi startede dataindsamlingen via søgninger på Infomedia i perioden 11.11.2013-24.11.2013 (uge 
46 og 47) efter de 194 siddende folketingspolitikeres
5
 (inklusiv suppleanter) i samtlige syv 
nævnte dagblade for at finde alle de artikler, hvori der indgår svar fra folketingspolitikere enten 
skriftligt, mundtligt, eller hvis det er beskrevet, at de ikke har svaret. Ud af de 194 politikere er 
123 repræsenteret i datamaterialet. De resterende har ikke udtalt sig hverken skriftligt eller 
mundtligt i perioden og har heller ikke afvist at give en kommentar.  
 
Vi er fire personer i gruppen og delte derfor kodematerialet op i fire dele ud fra antallet af 
politikere, der i udgangspunktet var 194. Vi har markeret kodningerne med vores initialer, sådan 
at det ved tvivlstilfælde har været nemmere at finde tilbage til den ansvarshavende.   
 
Resultaterne af vores søgning er vedlagt i et kodeskema, som består af kategorierne: Navn, Parti, 
Mundtligt/Skriftligt Svar/Vil ikke udtale sig, Gode/Dårlige sager, Proaktiv/Reaktiv, Medie, 
                                                 
5
 Søgningen er foretaget ved at søge på hver enkelt politikers fulde navn, med søgekriteriet ’præcis sådan’ i 
Infomedia. 
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Rubrik, Dato, Sektion, Genre, Journalist og System-/Personsag (Bilag 1). Kriterierne for de 
enkelte kategorier er skrevet ind i en kodningsmanual, som er vedlagt i Bilag 2. 
  
Ud over hvilken type svar det er (mundtligt, skriftligt eller intet-svar), har vi kategoriseret 
artiklerne efter, om det er en god sag eller en dårlig sag for den adspurgte politiker. Denne 
fortolkning af de enkelte artikler er foretaget med henblik på at kunne gennemskue, om der er 
strategiske bevæggrunde fra politikernes side, der ligger bag antallet af de forskellige typer af 
svar. Nedenfor fremgår vores kriterier for henholdsvis gode og dårlige sager, som vi har kodet 
efter (se også Bilag 2). 
 
Gode sager er dem, hvor den pågældende politiker stilles i et godt lys eller får lov at fremhæve 
sig selv eller sin politik uden kritik. Det er en god sag hvis: 
 
God sag  
• Rubrikken sætter grundlæggende politikerens parti eller sag i et ’godt lys’. 
• Politikeren kan vise handlekraft ved at præsentere en ny lov, undersøgelse eller lignende. 
• Der er tale om rent ’mikrofonholderi’, hvor politikeren får lov til at aflevere sit budskab uden at 
blive modsagt eller læseren kan se, at der er blevet stillet kritiske spørgsmål af journalisten. 
• Politikerne får lov til at kritisere eller ’gå til angreb’ mod andre politikere. Typisk 
oppositionspolitikere, der kritiserer regeringen. 
• Politikeren og politikerens parti udsættes ikke for kritik. 
• Politikeren får lov at fremstå som ekspertkilde frem for partskilde i en politisk sag. 
• Hvis der er tale om et livsverdensinterview/portrætinterview, og artiklen således ikke handler 
om politik, men om politikerens følelsesliv. 
 
Et eksempel på en god sag i perioden for vores kodning er, når SF’s retsordfører, Karina 
Lorentzen, i Politikens PS-tillæg får lov at fortælle om sine meninger om et nyt udspil til 
Regeringens bandepakke (Politiken 24.11.2013). Journalisten er kun interesseret i at høre hendes 
holdning til sagen, og hun stilles ikke over for en egentlig kritik eller dilemma, som hun skal 
forholde sig til. Det lyder blandt andet i artiklen: ”I september var Folketingets Retsudvalg på 
besøg i huset i Stockholm på initiativ af udvalgsformanden og retsordføreren for SF, Karina 
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Lorentzen. Hun ser muligheder i den svenske model.” (Politiken 24.11.2013). Dermed bliver 
artiklen blot et talerør og en mulighed for hende at ytre sig omkostningsfrit. 
 
Dårlige sager er dem, hvor politikeren skal forsvare sig selv, svare på en kritik eller fremstilles 
som en dårlig person eller politiker. Det er således en dårlig sag hvis: 
 
Dårlig sag 
• Politikeren, partiet eller en politisk allieret udsættes for kritik, som politikeren skal forholde sig 
til og ’forsvare’. For eksempel en ny og upopulær lov, en negativ personhistorie eller manglende 
handling i en aktuel politisk sag. 
• Politikeren forsøger at tale udenom eller ønsker ikke at svare, hvilket udstilles i artiklen. 
• Politikeren forsøger at ’sende aben videre’ og skyde skylden på nogle andre. 
 
Et eksempel på en dårlig sag fra perioden for vores kodninger er i en BT artikel, hvor der blandt 
andet står: 
 
”Justitsminister Morten Bødskov (S) overhørte for ca. et år siden alle alarmklokker, da han både 
på skrift og ansigt til ansigt med sin egen partifælle Bjarne Laustsen blev opfordret til at gribe 
ind og ændre Im Nielsens skæbne.” (BT 16.11.2013). 
 
Her er tale om en direkte anklage eller kritik af daværende Justitsminister Morten Bødskov, som 
han skal forholde sig til og eventuelt forsvare. Og det er blandt andet ud fra sådanne forhold, at 
vi har defineret en dårlig sag. 
  
Vi har valgt at kode ugerne 46 og 47, fordi vi med udgangspunkt i tidligere medieundersøgelser, 
foretaget af blandt andre Mark Blach-Ørsten og Ida Willig (RUC nyhedsforskning 10.06.2014), 
anerkender uge 46 som nyhedsugen, fordi der i netop denne uge altid er en del politisk aktivitet, 
blandt andet grundet finanslovsforhandlinger. I 2013 var der yderligere kommunalvalg, der 
påvirkede perioden. Uge 47 er tilføjet nyhedsugen, fordi den længere tidsperiode giver flere data 
og mindsker risikoen for, at dataene præges af enkeltsager.  
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Vi har også kategoriseret artiklerne efter, om de er proaktive eller reaktive. En artikel er proaktiv, 
hvis den behandler et tiltag foretaget af den medvirkende politiker eller dennes parti, 
eksempelvis en ny lov eller et initiativ. Eller det kan være historier med en pressemeddelelse 
direkte fra Christiansborg som udgangspunkt. Omvendt den kategoriseres som reaktiv, hvis den 
behandler en af journalisten rejst problemstilling. I de tilfælde henvender journalisten sig til 
politikeren for at få en svar på en sag, der ikke kommer fra politikeren selv. 
  
Journalistens navn og det pågældende medie er blevet noteret med henblik på, at vi senere kan 
kontakte flere af disse for et kvalitativt interview, som omhandler journalistens faglige værdier 
og overvejelser omkring skriftlige svar og intet svar. 
  
Med udgangspunkt i dataindsamlingens indledende resultater besluttede vi at foretage yderligere 
en kodning for politikernes bevæggrunde for at svare skriftlig eller helt undlade at svare på en 
dårlig sag. Det gjorde vi blandt andet, da vi fandt, at Lars Løkke Rasmussen i perioden var i 
vælten for den verserende GGGI-sag, hvilket fik os til at overveje, om antallet af personsager 
kan hænge sammen med, om en politiker vælger at svare skriftligt eller slet ikke ønsker at svare. 
Derfor opstillede vi kriterier for henholdsvis en Systemsag og en Personsag (Bilag 2). 
  
En systemsag vurderes at være alle de historier, hvor man går efter sagen og ikke personen. 
Systemsager kan være historier om politiske forhandlinger om kontanthjælpsreformen, 
kommunalvalget eller et nyt udspil om folkeskolen, og den adspurgte politiker forholdes den 
konkrete sag. Det kan være en regeringspolitiker, der afkræves svar for et fejlslagent tiltag.   
  
Et eksempel på en systemsag findes i en Politiken-artikel, hvor Rigsrevisionen kritiserer 
Naturstyrelsen for at have rod i regnskaberne:  
 
”Rigsrevisionen konstaterer, at den i forvejen følger to sager på Miljøministeriets område fra 
tidligere beretninger til Statsrevisorerne, og at der også er problemer andre steder i ministeriet. 
Rigsrevisionen vurderer samlet set, at regnskabsaflæggelsen bør styrkes på Miljøministeriets 
område.” (Politiken 16.11.2013).  
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Det er altså ministeriet og dermed systemet, der stilles til ansvar. 
  
En personsag vurderes at være historier, der vinkler på politikerens personlighed som årsag til 
problematikken. Det kan være Lars Løkke Rasmussens økonomiske fejldisponeringer i GGGI-
sagen, der i vores periode for datatindsamlingen blev omtalt som en personlig brist. I 
personhistorierne går journalisten efter ‘manden frem for bolden’ - det er personligheden, der er 
offer for kritik og ikke systemet eller politikken, der føres. 
  
Et eksempel på en personsag findes i BT. Artiklen handler om, hvordan Venstres formand Lars 
Løkke Rasmussen har taget lån i sit hus, hvor meget han tjener om måneden og får udbetalt i 
eftervederlag. Der står blandt andet i artiklen: ”Gennemgangen tegner i øvrigt et billede af en 
politiker med et stort rod i sine privatøkonomiske forhold.” (BT 15.11.2013). Artiklen er fra 
perioden med den verserende GGGI-sag, men har ingen relation til Lars Løkke Rasmussens eller 
Venstres politiske virke, hvorfor vi vurderer den som en personsag. 
 
Som det sidste lavede vi optællinger i datamaterialet over antallet af ministre, der har udtalt sig 
skriftlig eller slet ikke. Dette gjorde vi med henblik på at se, om der var en sammenhæng mellem 
ministre og forskellige typer af svar samt for at se, hvor stor en andel af det samlede antal svar 
var afgivet af ministre.   
 
Kvantitative fejlkilder  
 
Datamaterialets størrelse: Jo større datamateriale des mindre usikkerhed i forhold til 
resultaternes repræsentativitet (Bryman 2008: 179). En to-ugers periode kan være præget af 
enkeltsager, der betyder, at visse politikere er overrepræsenteret i perioden. Derfor havde det 
været bedre med en længere undersøgelsesperiode, for eksempel en sekundær analyse af en 
anden to-ugers periode på et andet tidspunkt af året til sammenligning. Grundet den tidsmæssige 
horisont for vores projekt har vi imidlertid afgrænset os fra at lave flere kodninger.    
  
Vi fanger ikke alle skriftlige svar: Journalister redegør ikke nødvendigvis i artiklerne for, hvornår 
der er tale om et skriftligt svar. Ved en rundringning til medierne forud for kodningerne var det 
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kun Ekstra Bladet, der svarede, at de har en decideret politik om at skrive i artiklerne, om svaret 
er afgivet skriftligt eller mundtligt. Derfor må vi forvente, at der er et mørketal. Vi har kodet alle 
svar som mundtlige, når der ikke i artiklen direkte står, at der er tale om et skriftligt svar. Vi er 
stødt på tilfælde, hvor et citeret svar, der umiddelbart fremstår som mundtligt i kraft af ’mener’ 
eller ’udtaler’, ikke i ordlyden lyder mundtligt. Den største fejlkilde i dataene er derfor 
manglende registreringer af skriftlige svar, der i stedet er blevet registreret som mundtlige. Af 
den grund forventer vi også en diskrepans mellem, hvor mange skriftlige svar journalister anslår, 
at de får og hvor mange svar, der rent faktisk fremstår som skriftlige i avisen. 
 
Vi fortolker: Vi arbejder med nogle kategorier, der kræver, at vi tolker på artiklerne. Om der er 
tale om en god eller en dårlig sag for politikeren fremstår ikke altid tydeligt i artiklerne, hvorfor 
vi kan forvente, at der er en lille fejlmargin her. For at mindske usikkerheden har vi gjort 
baggrunden for vores vurderinger af typen af sag så gennemsigtigt som muligt ved at vedlægge 
vores kodemanual (Bilag 2), skrive uddybende overvejelser ovenfor samt inddrage et par 
konkrete eksempler fra artikler i datamaterialet. Derudover har vi hver især foretaget 50 ekstra 
kodninger for at krydstjekke hinandens resultater, samt diskuteret grænsetilfælde i plenum.    
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Kvalitative interviews 
 
Som en del af vores empiriindsamling har vi foretaget fem kvalitative interviews med 
journalister fra fire forskellige dagblade (Bilag 3). Journalisterne kommer fra henholdsvis 
Berlingske, Politiken, Ekstra Bladet og BT og repræsenterer dermed et bredt udsnit af de danske 
dagblade. Journalisterne er valgt ud fra kriterierne, at de alle skal være forfattere til artikler i 
perioden for vores kodninger, og at artiklerne indgår som en del af datamaterialet. Derudover 
skal de være forfattere til artikler, hvor politikere enten har svaret skriftligt eller slet ikke svaret i 
sammenhæng med en for politikeren dårlig sag. 
  
”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes 
synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden 
forud for videnskabelige forklaringer.” (Kvale & Brinkmann 2008: 17). 
  
Formålet med de kvalitative interviews er at få indsigt i journalisternes praktiske overvejelser og 
handlinger, deres forståelse og de erfaringer, der relaterer sig til skriftlige svar og ingen svar. Vi 
har interviewet journalisterne på baggrund af et spørgeark, der var fælles for alle interviews 
(Bilag 4). Der er tale om et semistruktureret forskningsinterview, idet der er rig mulighed for at 
forfølge journalistens svar, mens der stadig er tale om specifikke spørgsmål, som skal besvares. 
  
Kvalitative fejlkilder  
 
Interviewpersoner: Journalisterne er også valgt ud fra det muliges kunst om, hvem der havde tid 
og lyst. Der er foretaget rundringninger til samtlige af de syv dagblade, men da vi ramte en 
periode med krise for Lars Løkke Rasmussen og Venstre, var det svært at få fat på en 
repræsentant for hvert af dagbladene, hvorfor ikke alle dagblade er repræsenteret, og Politiken 
optræder med to journalister. Dermed er vi ikke blevet bekendte med, om der kunne lægge 
alternative overvejelser i relation til problemstillingen på de andre dagblade.  
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Analysestrategi  
 
Vi har nu gennemgået vores metodiske valg og overvejelser over indsamling af empiri. I dette 
afsnit præsenterer og operationaliserer vi vores empiri og teori i forhold til analysen.   
  
Første del af analysen er baseret på den empiriske indsamling af data om kilders mundtlige, 
skriftlige eller intet svar blandt 520 svar i syv danske dagblade. Dette er gjort med henblik på at 
undersøge, om der findes et mønster i kildernes svarmetoder og i forhold til typen af sager, som 
de konfronteres med. Med udgangspunkt i kildernes svarmetoder ønskes en fortolkning af, 
hvorvidt det udfordrer journalisternes muligheder og begrænsninger i deres arbejde og hvordan. 
Herunder, hvordan professionalisering af kilden, der anskues som et resultat af medialisering, 
kan påvirke journalisternes mulighed for at stille sig kritisk over for samfundets magthavere på 
offentlighedens vegne. Til det formål vil vi trække på Claymans og Heritages (2002) teori om 
nyhedsinterviewet i en analyse af, hvordan den tendens, der fremkommer af vores empiri, er 
hæmmende i forhold til det journalistiske interview, og helt konkret hvad det betyder, når 
journalisten ikke længere kan styre samtalen. I den forbindelse anskues kildernes 
professionalisering som et centralt element i problemstillingen, og vi ser på, hvorvidt skriftlige 
svar eller intet svar på dårlige sager kan være en strategisk metode, som professionelle kilder 
anvender for at tage styring.  
 
På den måde bliver vores egen undersøgelse et bidrag til debatten om skriftlige svar og ingen 
svar. Det gør den både i relation til omfanget af de forskellige typer af svar, men også ved at 
analysere de enkelte sagers art - om de er gode eller dårlige for den politiske kilde - kan vi sige 
noget om, hvornår og hvorfor politikerne svarer på skrift eller helt undlader at svare. 
  
I anden del af analysen ser vi på, hvilke konkrete problematikker kildernes professionalisering 
rejser i forhold til journalistens arbejde. Her inddrages de kvalitative interviews med de fem 
journalister for at få nogle praktiske overvejelser over resultaterne af vores dataindsamling.  
  
Resultaterne af de to analyser vil slutteligt blive inddraget i en teoretisk diskussion. Diskussionen 
tager dels fat i journalisternes demokratiske funktion, og hvordan denne kan blive hæmmet af 
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skriftlige og intet svar. Derudover tager vi fat på spørgsmålet om, hvorvidt medielogikken, som 
journalisterne er med til at reproducere, kan modarbejde objektivitet og dermed være mindre 
fordelagtigt set i et demokratisk perspektiv. 
  
Validitet 
 
Ugerne 46 og 47 var i høj grad præget af GGGI- og Im-sagen, hvorfor de naturligt fylder en del i 
datamaterialet. Konsekvensen er, at nogle politikere fremgår mere i disse uger. Omvendt vil vi 
argumentere for, at der altid vil være enkeltsager, der fylder i enhver given nyhedsuge, hvorfor vi 
ikke mener, de pågældende uger er hverken værre eller bedre end andre uger.   
 
Vi kan ikke ud fra vores data sige noget entydigt om andelen af skriftlige svar og ingen svar, da 
det ikke er sikkert, at journalisterne har skrevet i alle artikler, hvorvidt der er tale om mundtlige 
eller skriftlige svar. Vi kan heller ikke forvente, at samtlige tilfælde, hvor kilder ikke ønsker at 
svare i en sag, fremgår af vores dataindsamling. På baggrund af egne journalistiske erfaringer og 
samtaler med journalisterne ved vi, at en journalist oftest kun vil nævne, at en politisk kilde ikke 
vil deltage i et interview, hvis netop denne kilde har afgørende betydning for- eller ansvar i 
sagen. Men for alle tilfælde af skriftlige svar og intet svar i datamaterialet er sikkerheden 
omvendt større, fordi disse resultater er baseret på artikler, hvor det direkte fremgår, at svarene er 
afgivet skriftligt, eller at den pågældende politiker ikke har ønsket at kommentere på sagen.  
  
Ud fra vores kvalitative interviews med journalisterne kan vi række ud over og nuancere vores 
data, da journalisterne bliver bedt om at forholde sig til deres generelle opfattelse af kildernes 
svarmetoder og bevæggrunde. Interviewpersonerne forholder sig alle til de samme spørgsmål: 
Oplever du, at få skriftlige svar fra dine kilder? Hvor ofte sådan cirka oplever du at få skriftlige 
svar? Er der sket en udvikling i andelen af skriftlige svar? (Bilag 4). Dette giver en højere grad 
af validitet. Herunder gør vi gældende, at de svar vi har fået af interviewpersonerne er udtryk for 
en generel opfattelse og holdning blandt journalister. 
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Resultater af dataindsamling 
 
Her redegøres for de overordnede resultater af kodningerne (Bilag 1). For at gøre det mere 
overskueligt er resultaterne præsenteret i cirkeldiagrammer. Resultaterne vil blive analyseret i 
næste afsnit: Analysedel 1.  
 
Andel svar total 
 
Ud af 520 svar var der 36 skriftlige svar, 41 intet svar 
og 443 mundtlige svar.  
 
 
 
Skriftlige svar  
 
Ud af 520 svar blev 36 besvaret skriftligt, hvilket svarer til syv 
procent. Ud af 36 skriftlige svar er 29 dårlige sager for adspurgte, 
hvilket svarer til 81 procent. Omvendt er der 7 tilfælde med en god 
sag for adspurgte, hvilket svarer til 19 procent.   
 
 
Intet svar 
Ud af i alt 520 svar er 41 intet svar. Intet svar udgør otte 
procent. af alle svar. Ud af de 41 intet svar er 40 dårlige sager, 
hvilket svarer til hele 98 procent. Omvendt er der en enkelt 
god sag for adspurgte, der ikke ønskede at svare, hvilket 
svarer til to procent. 
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Mundtlige svar 
 
Ud af 520 svar blev 448 besvaret mundtligt, hvilket svarer til 86 
procent. Ud af 448 mundtlige svar var 318 gode sager for den 
adspurgte, hvilket svarer til 70 procent. Omvendt var 132 
tilfælde dårlige sager for den adspurgte, altså 30 procent.  
 
 
Dårlige sager: system eller person 
 
Når politikerne havde en dårlig sag og valgte at svare 
skriftligt var alle sager systemsager, men for 11 adspurgte 
politikere, der ikke ønskede at svare overhovedet, var 
sagen personfikseret. Det svarer til 28 procent. 
   
 
 
Ministre 
 
Ud af 520 svar er 171 afgivet af ministre. Ministrene 
svarede skriftligt 29 gange og vendte tilbage med intet 
svar 24 gange. Ud af det samlede antal skriftlige svar på 
36 udgjorde ministrene således 81% og ud af det samlede 
antal intet svar på 41 
udgjorde ministrene 
59%.    
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Analyse 
 
Analysedel I  
 
I denne del af analysen bearbejder vi vores datamateriale for uge 46 og uge 47 for at afdække 
mængden af skriftlige svar og intet svar fra politiske kilder. Vi undersøger, hvorvidt denne type 
svar opstår tilfældigt, eller om de indgår som en målrettet strategi fra politikere afhængigt af, om 
de har gode eller dårlige sager. På baggrund af datamaterialet analyserer vi også på, om 
politikernes argumenter om 'tidspres' og 'mediernes personfiksering' har indflydelse på typen af 
svar fra politiker til journalist. Til slut behandler vi særskilt andelen af skriftlige og intet svar fra 
ministre.  
 
Skriftlige svar 
 
At det overhovedet er interessant at kigge nærmere på antallet af skriftlige svar skyldes, at det 
sætter journalisten i en helt anden situation end i det mundtlige interview. Journalister 
interviewer ideelt set politiske kilder for at få informationer og holdninger om en given sag på 
vegne af en offentlighed, som således kan tage stilling til politiske sager (Clayman et al. 2002: 
29). I lyset af en stadigt stigende professionalisering af kilder (Kristensen 2004a) kan skriftlige 
svar derfor anskues som en strategisk metode, der anvendes af den politiske kilde for at undgå at 
skulle stille op til mundtlige interviews og dermed bevarer styring med samtalen. Det vil sige, at 
der fra kildens side ydes ” (...) en indsats for at tilgodese specifikke mål gennem kommunikation 
(...).” (Kristensen 2004a: 60). Ved at inddrage professionaliserings- og interviewteori kan man 
således anskue det gentagne valg om at svare skriftligt som en strategisk beslutning i form af en 
defensiv indsats, som indebærer kilders ”(...) professionelle tilbageholdelse af visse 
informationer og budskaber, som ikke ønskes eksponeret på mediedagsordenen (...).” 
(Kristensen 2004a: 58). 
 
En sådan defensiv professionalisering giver ikke journalisten mulighed for at følge op på de af 
kildens svar, der måtte kræve yderligere uddybning, konkrete detaljer eller eksemplificeringer, 
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som man kan få i et mundtligt interview (Seidman 2006: 7). Det problematiserer journalistens 
arbejde som en form for oversætter, der skaffer sig svar, som offentligheden kan forstå og 
forholde sig til. Interviewet skrider nemlig frem med journalistens løbende tilpasning af sine 
spørgsmål og sin teknik på baggrund af kildens konkrete svar (Clayman & Heritage 2002: 13). 
Det er journalistens opgave og formål gennem interviewet at bibeholde kildens opmærksomhed 
på den konkrete sag, som journalisten ønsker at vide noget om. 
 
Interviewet befinder sig et sted mellem et samarbejde og en magtkamp mellem journalist og 
politiker, da der ofte eksisterer en form for interessekonflikt mellem de to parter (Clayman & 
Heritage 2002: 29f). Den politiske kilde står typisk på mål for en given beslutning eller en 
holdning til en sag, som kilden ønsker at forsvare og begrunde. Her er det journalistens opgave at 
spørge kritisk for at undgå, at kilden slipper af sted med den udlægning af sagen, der tjener 
kilden egen sag bedre end offentlighedens. 
 
 
 
81 procent af alle skriftlige svar er afgivet i en for politikeren dårlig sag. Omvendt er kun 30 
procent af alle mundtlige svar afgivet i en dårlig sag. Ud fra statistikken er der altså tale om en 
klar tendens til, at politikere med dårlige sager vælger at svare skriftligt frem for mundtligt. 
  
Dermed taler vores empiriske undersøgelse direkte imod påstanden fra finansminister Bjarne 
Corydons særlige rådgiver, Nikolaj Sommer, der i Journalistens artikel (se problemfelt) afviser, 
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at ”(...) henvendelser med ubehagelige spørgsmål oftere afføder et skriftligt svar.” Han 
argumenterer for, at “(...) det [Skriftlige svar] handler udelukkende om, at det sparer tid, og at vi 
kan give flere svar, end vi ellers kunne give” (Journalisten 16.04.2014). Men generelt for 
Folketingets 123 undersøgte politikere, der har udtalt sig i perioden, er der altså i vores data tale 
om en klar tendens til at svare journalisterne skriftligt på dårlige sager. Et eksempel på denne 
tendens kan findes hos socialminister Manu Sareen, der i den undersøgte periode har fire 
udtalelser i medierne, tre gode og én dårlig. 
  
13. november deltager Manu Sareen sammen med sin lillesøster Sabeena i BT's artikel Politikken 
skiller os. I portrættet taler de to politikere om deres gensidige søskendekærlighed, selvom de 
repræsenterer forskellige politiske partier. Det er en god sag.  
  
21. november skriver Politiken artiklen Tyskland er på vej mod kvindekvoter, hvilket i større 
perspektiv kan bane vejen for en EU-lov om kvindekvoter, som EU-kommissionen har fremlagt. 
Politiken spørger derfor, hvordan ministeren forholder sig til lovforslaget fra EU-kommissionen: 
  
”Men det forhold vil ligestillingsminister Manu Sareen (R) på ingen måde kommentere, mens der 
stadig forhandles blandt medlemslandene. 'For øjeblikket ser det ud til, at der er et blokerende 
mindretal imod forslaget', skriver ministeren i en mail.” (Politiken 21.11.2013).  
  
Ministeren ønsker altså ikke at diskutere sagen og svarer kortfattet skriftligt på spørgsmålet. Som 
det fremgår af artiklen, havde regeringen vedtaget et lovforslag, der stadfæster, at kvindekvoter 
er et anliggende for den enkelte virksomhed og altså ikke skal indføres fra statslig side. En mulig 
EU-lov på området kunne udfordre den vedtagne lov, hvilket sætter ministeren i et dårligt lys, 
særligt hos de erhvervsaktive, hvorfor dette er en dårlig sag for Manu Sareen. 
  
To dage senere, 23. november, deltager Manu Sareen i Kristeligt Dagblads portræt Jeg vil være 
en engel for dig, hvor journalisten får lov til at følge ministeren rundt på arbejde og senere i 
kirke. I portrættet taler Manu Sareen blandt andet om sit forhold til sin niårige søn og giver 
journalisten en udgave af sin nye børnebog, ”der lige er kommet ud af trykken” (Kristeligt 
Dagblad 23.11.2013). Samme dag deltager Manu Sareen også i en anden artikel i Kristeligt 
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Dagblad, Minister udsætter lov om biskoppers ansættelse. I artiklen roses ministeren af en teolog 
og en biskop for at have taget en beslutning om at udsætte en kontroversiel lov om biskoppernes 
såkaldte 'åremålsansættelse'. To gode sager for ministeren. 
  
Da vi ikke kender til arbejdsprocessen omkring artiklerne, kan vi ikke med sikkerhed sige, hvad 
der ligger til grund for ministerens forskellige typer svar. Men det er bemærkelsesværdigt, at 
ministeren stiller op mundtligt tre gange til gode sager i perioden, hvoraf to er positivt stemte 
portrætter, mens han foretrækker at svare skriftligt på den ene potentielt negative sag. Det er 
derfor svært at argumentere for, at tidspres skulle være den reelle årsag, sådan som det fremføres 
i Journalistens artikel. 
  
Vi vil således argumentere for, at ministeren i dette tilfælde gør brug af en defensiv strategi, som 
professionel politisk kilde. Han forsøger aktivt at få kontrol med kommunikationen ved at vælge 
fra og til mellem journalisternes henvendelser. På den måde ender han med alene at engagere sig 
i artikler, der sætter ham i et godt lys. Dette er et eksempel på, hvordan politiske kilders svar kan 
anskues som en direkte del af den kildeprofessionalisering, der i stigende grad foregår 
(Kristensen 2004a) som et resultat af en grundlæggende medialisering af samfundet (Strömbäck 
2008), som behandles i afsnittet Person-/systemsager.  
  
Problemet med skriftlige svar fra politiske kilder, som vi ser som en del af professionaliseringen, 
kan uddybes med en interviewteoretisk tilgang, som fortæller om vigtigheden af den mundtlige 
dialog mellem journalist og politiker. Modsat det skriftlige svar har journalisten i det mundtlige 
interview mulighed for både at stille retrospektive og prospektive spørgsmål (Clayman & 
Heritage 2002: 13). Retrospektive spørgsmål er, når journalisten bygger sit næste spørgsmål på 
politikerens svar eller vender tilbage til konkrete svar afgivet tidligere i interviewet, som ønskes 
uddybet. Det er altså opfølgende spørgsmål, eller det som Kurt Strand kalder ‘fiksering af kilden’ 
(Strand 2004: 178). Der er altså tale om en styret dialog mellem journalist og politiker i det 
mundtlige interview – et forhold, som imidlertid forsvinder i det skriftlige svar. Her er der oftest 
kun mulighed for prospektive – altså fremadrettede – spørgsmål, som ministrene svarer på 
skriftligt. Det kan dermed fratage journalisten muligheden for at fiksere, tage styring og få 
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politikeren til at konkretisere et svar. I magtspillet mellem journalist og politiker placerer det 
skriftlige svar således politikeren i en styrket position. 
 
Konsekvensen af Manu Sareens ovennævnte skriftlige svar er dermed, at journalisten ikke kan 
bruge retrospektive spørgsmål til at fiksere politikeren og forsøge at gennemtvinge et svar. Det er 
selvfølgelig ikke givet, at det ville producere et bedre svar – men med det skriftlige svar frarøves 
både journalisten og i sidste ende offentligheden muligheden for den indirekte politiske dialog. 
Jævnfør statistikken er der en klar tendens til, at politikerne besvarer dårlige sager skriftligt. Det 
er ikke alene et problem for journalisten, men i sidste ende også for borgerne, da vigtige 
informationer potentielt ikke bliver viderebragt offentligheden.  
  
I dataindsamlingen kodede vi også efter, om de forskellige svar var afgivet i pro- eller reaktive 
artikler. Som beskrevet i metodeafsnittet skelnes der her mellem journalistens egne historier og 
dem, der på en hvilken som helst måde er ”plantet” af den pågældende politiker eller dennes 
parti. Vi har dog valgt ikke yderligere at analysere på disse data, da vi i sidste ende fandt 
resultatet for utroværdigt. Her er nemlig i høj grad tale om en gisning i hver enkelt sag, da det 
ikke i alle tilfælde fremgår tydeligt, hvor historien kommer fra. Vi mener således ikke at kunne 
anvende eller sammenligne resultatet i en analyse, da omfanget af upræcisheder er for stort. 
 
Intet svar  
 
Problematikken med de skriftlige svar går igen, når politikere vælger slet ikke at udtale sig til 
journalisten i en given sag. I den undersøgte periode er der 41 tilfælde, hvor politikeren vælger 
ikke at udtale sig til journalisten. I 98 procent af tilfældene er sagen dårlig for politikerne.  
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Et eksempel på et intet svar i den undersøgte periode er GGGI-sagen, hvor Lars Løkke 
Rasmussen i løbet af de to uger for dataindsamlingen udsættes for hård kritik for at sløse med 
GGGI-fondens penge, der angiveligt blev brugt på førsteklassesrejser og private formål. I 
perioden har vi registreret syv kritiske artikler om Lars Løkke Rasmussen og GGGI-sagen, hvor 
journalisten direkte skriver, at Løkke ikke ønsker at udtale sig i sagen. Dertil kan man forvente et 
større mørketal af artikler, hvor journalister har forsøgt at indhente et svar fra Venstre-formanden 
uden at nævne det i historierne.  
 
Som i tilfældet med Manu Sareen kan man betvivle, at tidspres skulle være årsagen til de 
manglende svar, da Lars Løkke Rasmussen i samme periode blander sig i en anden politisk sag, 
som ikke i ligeså høj grad er hans bord. I den såkaldte Im-sag, der handler om mulig udvisning af 
en ung pige, skriver Lars Løkke Rasmussen en Facebook-opdatering, hvor han opfordrer til at 
ændre loven, så Im kan blive i Danmark. Det er en god sag for Venstre-formanden, og det er ikke 
overraskende ud fra et kildestrategisk perspektiv, at han vælger at ytre sig gennem Facebook. På 
det sociale medie kan han selv vælge, om hvad og med hvilke ord han udtaler sig, og det kan 
netop anskues som et strategisk træk, der har til formål at komme i medierne for en god sag
6
 og 
undgå kritiske journalister, der gerne vil have en kommentar på en dårlig sag. Facebook indgår 
dog ikke i vores dataindsamling, hvorfor vi ikke vil gå yderligere ind i sociale mediers betydning 
for dialogen mellem politikere og journalister. 
 
Når Lars Løkke Rasmussen vælger ikke at svare i GGGI-sagen over en to uger lang periode, 
samtidig med at han involverer sig i Im-sagen, anser vi det som en defensiv kommunikations-
strategi i tråd med de skriftlige svar. Han forsvarer sig ved at forsøge at skaffe sig selv positiv 
omtale i forbindelse med Im, mens han undgår den potentielt skadelige sag om sløs med 
økonomiske midler.   
 
Person-/systemsager 
 
Lars Løkke Rasmussens GGGI-sag fik os til at overveje, om der er en sammenhæng mellem 
skriftlige svar og intet svar og personfiksering. Sagen om Lars Løkke Rasmussen er en 
                                                 
6
 To aviser citerer Facebook-kommentaren i perioden for vores dataindsamling. 
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personsag, fordi artiklerne har fokus på hans persona og privatliv. Det er en etisk problemstilling, 
der ikke direkte knytter sig til hans politiske idéer eller til lovforslag og lignende systemhistorier. 
Tidligere udtalelser fra blandt andre politiker Birthe Rønn Hornbæk, som er gengivet i 
problemfeltet, peger i den forbindelse på, at journalister i højere grad går efter personsager frem 
for systemhistorier.  
 
Personsager er slet ikke repræsenteret blandt skriftlige svar, men udgør knap 28 procent af intet 
svar på dårlige sager. Modsat tesen om sammenhængen mellem personfiksering og intet svar 
eller skriftlige svar er knap tre ud af fire tilfælde systemsager, hvor politikere ikke ønsker at 
udtale sig på en dårlig sag.   
 
Der er ikke belæg i datamaterialet for at sige, at politikere i højere grad vælger ikke at svare i 
personsager eller vælger at svare skriftligt.  
 
Ministeransvar og skriftlige svar 
 
Et andet forhold omkring de skriftlige svar rejser Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti i 
indledningen til dette projekt; navnlig, at regeringens nuværende ministre i højere grad svarer 
skriftligt på interviews end resten af Folketinget. Denne påstand bakkes op af datamaterialet, 
hvor vi har kigget særskilt på de i perioden 22 ministre (Bilag 5).  
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De 22 ministre står for 33 procent af alle sager i datamaterialet, selv om de blot udgør knapt 18 
procent af de registrerede politikere i perioden. Det stemmer overens med Horsts og Pedersens 
undersøgelse af udviklingen i den politiske journalistik fra 1958 til 1998, hvor de registrerer en 
tendens gennem årene, at: ”Stadig flere [politiske] subjekter citeres og refereres, samtidig med 
at der rettes stadig mere opmærksomhed mod en enkelt af de mange: ministeren.” (Horst og 
Pedersen 2000: 67).  
 
Faktisk har 81 procent af alle skriftlige svar i den undersøgte periode en minister som afsender. 
Det er altså i langt overvejende grad ministre, der strategisk vælger det skriftlige svar. Det 
forhold hænger sammen med, at ministre tegner sig for 63 procent af alle dårlige sager i 
perioden. 
 
Mulige forklaringsfaktorer for ministrenes mange skriftsvar kan være: 
 
Det juridiske forhold: Ministre er underlagt ministeransvarlighedsloven af 1964, der pålægger 
ministeren et strafansvar for at tilsidesætte sine pålagte pligter, herunder at give Folketinget 
urigtige eller vildledende oplysninger (Retsinformation.dk 10.06.14). Dermed foreligger der 
meget stringente, juridiske krav til sandhedsværdien af en ministers udsagn. 
 
Det politiske forhold: Ministre er ofte ansvarlige for at definere regeringens politik på et givent 
område over for offentligheden (Christensen et. al. 2009: 33ff). Det kan ske ved at fremlægge 
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nye love, bestille undersøgelser og på anden vis repræsentere regeringen i det ressortområde, 
ministeren er ansvarlig for. 
 
Det teknokratiske forhold: Ministre er øverste ansvarlige for store og komplekse ministerier, der 
opererer ud fra en lang række love, historisk institutionel praksis og ekspertise (ibid. 38ff). Det 
kræver ekspertviden og indsigt at sætte sig ind i – og ikke mindst udtale sig om – ministerielle 
sager. Det kan ikke altid forventes, at ministre er eksperter på det ressortområde, de er blevet 
tildelt. 
 
Med det skriftlige svar kan ministeren rådføre sig med kommunikationsafdelingen og 
embedsmænd med høj faglig viden på et givent område, før han udtaler sig. Det skriftlige svar 
kan altså sikre en klar kommunikation fra minister til journalist – ideelt set. For som flere 
eksempler i denne analyse viser, bliver det skriftlige svar også brugt strategisk til at påvirke 
journalistens arbejde, fordi ministeren ikke svarer fyldestgørende på de stillede spørgsmål. 
 
Delkonklusion 
 
Ud fra ovenstående analyse af egne empiriske data tegner sig et tydeligt mønster, som viser, at 
politiske kilder ofte vælger at svare skriftligt eller slet ikke at kommentere sagen, når sagen er 
dårlig for dem. Når politiske kilder svarer med enten skriftlige- eller intet svar i dårlige sager, så 
er det med baggrund i en defensiv kommunikationsstrategi. Der argumenteres med udgangspunkt 
i de analyserede resultater således for, at politiske kilder via defensive strategier forsøger at have 
indflydelse på journalisternes arbejde. Strategien, som er at svare skriftligt eller ikke at svare på 
dårlige sager, men udtale sig mundtligt i gode sager, anskues her som værende en del af en 
politisk kildeprofessionalisering. Denne tendens skaber problemer for journalistens arbejde med 
interviewet, da der sættes en stopper for den afgørende dialogform, der foregår mellem journalist 
og politiker i interviewet. Der er nemlig ikke længere mulighed for at stille de essentielle 
retrospektive spørgsmål. Formålet med interviewet - at oplyse offentligheden om 
beslutningstagerens holdninger - kan forpurres, når de svarer skriftligt eller slet ikke svarer. 
Disse defensive kildestrategier giver således mere magt til politikerne og mindre til 
journalisterne. 
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I nogle tilfælde handler skriftlige svar dog også om, at kilden ønsker at sikre sig, at hans svar på 
journalistens spørgsmål bliver så korrekte som muligt. I den sidste del af denne analyse kunne vi 
således vise, hvordan ministre langt oftere end folketingets øvrige medlemmer vælger at afgive 
skriftlige svar. Dette forhold kan skyldes deres ansvar som ministre. Hvordan journalisten ser på 
denne problematik, samt hvordan der eventuelt handles på den i det daglige arbejde med 
politiske kilder analyseres i følgende analyse ved at trække på vores interviews med fem 
journalister fra fire danske dagblade. 
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Analysedel II 
 
I denne analysedel fokuserer vi på journalisternes praktiske arbejde med skriftlige svar fra 
politiske kilder på baggrund af resultaterne af kodningerne og foregående analyse. Vi vil i det 
følgende undersøge, hvad det betyder for journalisternes arbejde, at politikerne gør brug af en 
defensiv kommunikationsstrategi.   
 
Vores kodninger giver ikke indblik i journalisternes tanke- og handlemåder, hvorfor vi har valgt 
at foretage kvalitative interviews med en håndfuld journalister fra fire forskellige danske 
dagblade. De er alle journalister, hvis artikler vi er stødt på i vores arbejde med at kode, og som 
har haft skriftlige svar og intet svar i vores periode for dataindsamlingen (Bilag 1). Journalisterne 
er som tidligere nævnt: Uffe Jørgensen (BT), Thomas Svensson (Ekstra Bladet), Morten Skærbæk 
(Politiken), Flemming Steen Pedersen (Berlingske) og Michael Rothenborg (Politiken). 
 
Professionelle kilder på skrift  
 
På baggrund af vores kodninger kan vi se, at skriftlige svar oftest hænger sammen med, at de 
adspurgte politiske kilder har en dårlig sag. De skal forsvare sig, og de bliver udsat for kritik. I 
foregående analysedel kunne vi konkludere, at politikerne bruger de skriftlige svar som led i en 
defensiv kommunikationsstrategi.   
 
”Journalisten har en central position i forhold til kilderne – både som sluseport, der giver eller 
nægter kildernes adgang til medierne, og som iscenesætter, der placerer kilderne i en bestemt 
kontekst, og dermed bestemmer, hvordan kilder fremstår. Denne position giver journalisten en 
betydelig magt, som kilden prøver at opveje ved at stille krav til og handle professionelt i forhold 
til medierne.” (Kristensen 2004a: 168).  
 
Kilders professionelle handlen er forsøg på at påvirke det journalistiske produkt, men det 
påvirker også den journalistiske arbejdsproces. Når journalisterne, som vi talte med, får svar over 
mailen, er svarene ofte undvigende, de svarer ikke på de konkrete spørgsmål, eller de svarer slet 
ikke på alle spørgsmål.  
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“Det har udviklet sig meget med, hvordan de skriftlige svar ser ud. Jeg synes, at det især er 
under S-SF-R [Regeringen], at de er eskaleret. Der er typisk tre talepinde uden egentligt 
sammenhæng til de spørgsmål, jeg stiller dem. På Politiken brokkede vi os over det, og så 
begyndte de at skrive svar under de enkelte spørgsmål, så det lød lidt mere talesprogsagtigt. Det 
virkede som om, at de håbede, at vi ville komme det direkte ind i artiklen som spørgsmål-svar.” 
(Rothenborg, Politiken, 06:05).  
 
Michael Rothenborgs oplevelser er et eksempel på, hvordan de politiske kilder forsøger at tage 
styringen og påvirke det endelige produkt. På BT overvejer Uffe Jørgensen, om de skriftlige svar 
overhovedet skal have spalteplads i artiklerne, når kilderne ikke svarer på hans konkrete 
spørgsmål:  
 
”Det stiller dig i et dilemma [at få skriftlige svar]. For hvis du får et svar, som du nogle gange 
gør, som ikke er svar på det spørgsmål, du stillede, er man så forpligtet til som journalist og som 
medie at viderebringe det svar?” (Jørgensen, BT, 10:43). 
 
“De [politiske kilder] bliver dygtigere og dygtigere. Ofte er det faktisk heller ikke ministrene 
selv, der sidder og laver mange af de skriftlige svar, men de ved udmærket godt, hvad jeg er 
interesseret i, og så prøver de så at skrive noget, som de regner med, at man bliver tilfreds med.” 
(Svensson, Ekstra Bladet, 02:28).   
 
“Det er nemmere for dem [ministre] at sende et skriftligt svar, fordi det tager mindre tid, og så 
er det heller ikke dem selv, der sidder og formulerer dem. Det er altså mere bekvemt for dem at 
sende et skriftligt svar i stedet for at have mig i røret, hvor jeg så har mulighed for at stille 
opfølgende spørgsmål.” (Skærbæk, Politiken, 02:10).   
 
Når politikerne ikke svarer på de konkrete spørgsmål, sådan som det fremgår hos journalisterne, 
så kan vi tale om, at politikerne forsøger at opfylde deres egen agenda. Kilderne har ofte ”klare 
og strukturerede målsætninger og mediestrategier” og de ved, ” at de skal fatte sig i korthed, 
være præcise og lægge en taktik for det budskab, de vil have ud.” (Kristensen 2004a: 57). De 
professionelle politiske kilder forsøger at tage styringen for at komme igennem med deres 
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budskaber eller lægge afstand til en potentielt kritisk sag. Et godt eksempel fra vores 
datamateriale er en artikel i BT, hvor kommunikationschefen i Justitsministeriet på vegne af 
justitsminister Morten Bødskov sender en mail tilbage til journalisten, der gerne vil interviewe 
Bødskov om udvisningen af thailandske Im.  
 
“At sagsforløbet undervejs også indbefatter ca. en måneds sagsbehandlingstid i 
Justitsministeriet, ændrer ikke på det faktum, at en sag er verserende, indtil klageinstansen har 
truffet afgørelse. Først i april 2013 var sagen klar til afgørelse, og da lå kompetencen hos 
Udlændingenævnet. Jeg må derfor fastholde, at jeg på det tidspunkt, hvor sagen var klar til 
afgørelse, ikke kunne gribe ind i den verserende sag.” (BT 15.11.2013).     
 
Mailsvaret er et godt eksempel på et skriftligt svar på en for politikeren dårlig sag, hvor kritikken 
søges nedtonet og afværget i dette tilfælde ved at fralægge sig ansvaret. Her er der måske endda 
tale om et ‘clash’ mellem medielogikken og den politiske logik (Strömbäck 2008: 54), fordi BT 
gerne ser en justitsminister gribe ind i en juridisk sag, mens politikeren selv peger på den 
politisk-administrative proces, som årsag til hans manglende indgriben. Om den konkrete sag 
fortæller BT’s Uffe Jørgensen:  
 
”I forbindelse med Im-sagen var det svært at få kommentarer fra ministeren i telefonen. Vi havde 
mange korrespondancer med ministeriet, hvor vi efterlyste et interview. Det endte med, at jo 
tættere vi kom på deadline, blev vi nødt til at sende nogle spørgsmål. Og så fik vi mere eller 
mindre forståelige svar tilbage på skrift.” (Jørgensen, BT, 10:00).  
 
Netop ministre viste sig i vores datamateriale at stå for fire ud af fem skriftlige svar til 
journalister. I første delanalyse viser vi, hvordan det kan hænge sammen med ministrenes høje 
grad af ansvar og krav til, at ministrene har styr på deres ansvarsområder og derfor svarer 
skriftligt efter konsultation med embedsmænd og pressemedarbejdere. Disse skriftlige svar 
behøves ikke at være, som vi har set det i ovenstående eksempel, et forsøg på at fralægge sig 
ansvaret for en sag, men kan være et forsøg på at give det mest korrekte svar. Her skal tilføjes, at 
ministrene får markant flere henvendelser end almindelige folketingspolitikere, hvorfor de 
skriftlige svar, som påpeget i Journalistens artikel, kan være en måde at omgås arbejdspresset på.  
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“Det er blevet lettere at få en kommentar fra ministre efter den her skriftlige mulighed er 
kommet på banen. Man får oftere kommentarer fra ministre nu end tidligere, hvor man altid 
skulle tale med dem.”(Pedersen, Berlingske, 01:43).  
 
I dette tilfælde fortæller journalisten, hvordan kildeprofessionaliseringen også kan komme 
journalisten til gode, idet ministeren får mulighed for at besvare flere henvendelser.    
 
Et væsentligt råstof i journalistikken er de informationer, som leveres af eksterne kilder, og som 
dermed udgør vigtige, potentielle påvirkningsfaktorer i forhold til det redaktionelle produkt 
(Kristensen 2004a:59). En problematik, der var tydelig blandt de journalister, vi talte med, 
omhandlede overvejelser over, hvorvidt man overhovedet skulle bruge de skriftlige svar. 
  
”Jeg vil vove at påstå, at ni ud af 10 gange, hvor du får et skriftligt svar, der bliver det endelige 
produkt dårligere.” (Jørgensen, BT, 11:28).  
  
”Det er også tit, at vi har en diskussion, hvis det er en særlig kritisk situation, om vi så 
overhovedet skal acceptere at få et skriftligt svar. Den diskussion har vi løbende på redaktionen, 
om vi simpelthen skal sige nej tak, hvis ikke vi kan få et interview.” (Skærbæk, Politiken, 04:05). 
 
Journalisternes overvejelser handler blandt andet om, at de skriftlige svar ofte ikke giver 
mulighed for at få svar, der er tilfredsstillende i forhold til spørgsmålene eller mulighed for at 
spørge nærmere ind til de afgivne svar. Selve interviewet giver journalisten mulighed for at stille 
opfølgende spørgsmål på de af kildens svar, der måtte kræve yderligere uddybning, konkrete 
detaljer eller eksemplificeringer.  
 
“Each question has a retrospective import - some questions accept and build upon the 
interviewee’s previous remarks in a way that moves the discussion along, while other questions 
subject prior remarks to challenge (...) The sense and import of an interviewee’s response 
depends in part on how it deals with the agenda established by the question - whether it is 
dutifully answering, or resistant in some way (...)” (Clayman & Heritage 2002: 13).   
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Omvendt forholder det sig med det skriftlige svar, hvor journalisten ikke kan arbejde lige så 
aktivt for sin agenda. Den manglende mulighed for opfølgende spørgsmål og fastholdelse af 
kilden, anser de fleste af de journalister, vi talte med, som et grundlæggende problem ved de 
skriftlige svar: 
  
”Problemet med spørgsmål på skrift, det er jo, at man fraskriver sig lidt retten til at kunne stille 
opfølgende spørgsmål, og det er jo det, der er det forbandede ved det.” (Jørgensen, BT, 10:20). 
  
”Ulempen er selvfølgelig, at man ikke rigtig kan stille opfølgende spørgsmål til det budskab, der 
nu engang kommer ud. Nogle gange spørger man i øst, og så svarer de i vest.” (Pedersen, 
Berlingske, 02:09).  
 
”Det er jo ikke særlig troværdigt, og en hindring i ens arbejde, fordi du ikke kan stille et 
opfølgende spørgsmål.” (Svensson, Ekstra Bladet, 01:18).  
 
 ”Problemet er, hvis jeg bare skriver i min artikel, ’mener ministeren’, ud fra et skriftligt svar, så 
bliver det for nemt for ministeren at smyge sig udenom at svare på oplagte kritiske spørgsmål.” 
(Skærbæk, Politiken, 06:00).  
 
Journalisternes strategiske modtræk  
 
Det fremgår af vores interview, at de skriftlige svar kan være særdeles problematiske at arbejde 
med. Dels er de nærmere kommentarer end egentlige svar på journalisternes spørgsmål. Dels 
glider de ofte af på spørgsmålet og den vanlige dynamik i et interview forsvinder, når 
journalisterne fratages muligheden for at stille opfølgende spørgsmål i samtalen (Clayman & 
Heritage 2002: 13f). For at undgå skriftsvarene understreger flere af journalisterne over for deres 
kilder, at de ønsker et mundtligt interview: 
 
“Jeg siger altid, at jeg gerne vil have et mundtligt svar.” (Svensson, Ekstra Bladet, 04:45). 
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“Jeg understreger altid, når jeg får skriftlige svar fra presserådgivere eller spindoktorer, at det 
er et interview, jeg gerne vil have og ikke et skriftligt svar.” (Skærbæk, Politiken, 03:20).  
 
Flere af journalisterne fortæller også om det, som vi her vil kalde en modstrategi, der handler om 
at udstille politikernes skriftlige svar eller manglende svar direkte i artiklen. Det betyder, at 
politikernes defensive strategi om at svare på skrift eller for den sags skyld slet ikke at udtale sig 
kan blive udfordret, idet deres manglende engagement tydeliggøres for læserne.  
 
“Jeg insisterer på, at hver gang jeg ikke har haft mulighed for at tale med folk, så gør jeg læseren 
opmærksom på det. Altså, ‘skriver en-eller-anden i en mail til BT’ (...) Jeg synes, at jeg skylder 
mine læsere at fortælle, hvordan jeg har korresponderet med kilderne. Især, fordi at det kan være 
med til at understrege, altså jeg kan bruge det aktivt, til at vise, at her er en mand, der ikke vil 
tale.” (Jørgensen, BT, 11:40).  
 
“Vi prøver altid herinde på Ekstra Bladet at udstille, når de kun vil give et skriftligt svar. Det har 
vi også en politik om, at vi skal skrive [i avisen], at det er et skrevet svar. Så sætter man en label 
på, hvad det er.” (Svensson, Ekstra Bladet, 04:53). 
 
“Vi begyndte at skrive konsekvent - i hvert fald på indland - at ‘siger han i et skriftligt svar’. Så 
kan læseren se, at de [ministrene] ikke har haft mulighed for at stille op til interview. Nogle 
gange skriver vi også det spørgsmål, som vi gerne ville have stillet dem. Det kan de godt selv se 
ser lidt dumt ud.” (Rothenborg, Politiken, 01:43). 
 
Når journalisterne ‘udstiller’ de politiske kilders skriftlige svar eller manglende svar, sender de 
samtidig et signal til læserne om, at politikeren ikke har ønsket at engagere sig i den konkrete sag, 
hvilket kan sætte politikeren i et dårligt lys. Politikens Michael Rothenborg oplevede flere gange 
efterfølgende, at nogle af ministeriernes pressechefer henvendte sig til avisen og spurgte ind til, 
hvorfor han havde fremhævet, at der var tale om skriftlige svar.  
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“Jeg har hørt fra to-tre pressechefer [i ministerierne], at de ikke kunne lide det [når Politiken 
skriver, at ministrene svarer skriftligt]. De ringede til os og spurgte, om det var noget vi gjorde 
konsekvent nu, eller hvad politikken var.” (Rothenborg, Politiken, 08:44). 
 
Han anslår, at omkring halvdelen af de gange, hvor han vil have et interview med en minister, der 
har de sendt skriftlige svar. Men da Politiken begyndte at være mere konsekvente med at skrive, 
når ministrene havde svaret på skrift eller undladt at svare på spørgsmålene, så begyndte de i 
højere grad at ringe tilbage og lade sig interviewe: 
 
Det er faktisk blevet lidt bedre efter, at vi er begyndt at skrive, at det er et skriftligt svar eller 
gennem pressemedarbejderen [at ministrene svarer]. Det kunne de nemlig godt selv se, så lidt 
dumt ud.” (Rothenborg, Politiken, 00:46).   
 
Delkonklusion 
 
Når de professionelle kilder svarer på skrift eller helt undlader at svare efterlader det 
journalisterne i en afmægtig position, fordi de ikke gennem interviewet har mulighed for at stille 
opfølgende og opklarende spørgsmål endsige forholde sig kritisk til den politiske kilde. De 
skriftlige svar er ikke altid forfattet af den politiske kilde selv, og så forsøger de at glide af på 
kritikken ved at sende aben videre, bortforklare eller ganske enkelt ikke svare på journalistens 
konkrete spørgsmål. Derfor forsøger journalisterne aktivt at opfordre de politiske kilder til at 
stille op til mundtlige interviews, de stiller krav til kvaliteten af de skriftlige svar samt fremhæver 
over for den politiske kilde selv eller dennes pressemedarbejder, at det vil fremgå direkte i avisen, 
at de ikke har ønsket at stille op til et interview. Strategien hos de journalister, som vi har talt 
med, om at klargøre politikerens type af svar over for læseren kan anskues som en modstrategi, 
der imødekommer de politiske kilders professionalisering. Omvendt er kildernes 
professionalisering som tidligere nævnt en strategi, der er en reaktion på mediernes logik. På den 
måde bliver journalisternes og de professionaliserede kilders strategier ved med at tilpasse sig og 
påvirke hinanden.  
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I næste afsnit vil vi diskutere resultaterne af delanalyserne i forhold til Strömbäcks teori om 
samtaledemokrati. Med udgangspunkt i journalisternes egne forståelser for, hvordan de gennem 
interviewet med politiske kilder søger at skaffe oplysning til offentligheden, vil vi diskutere dette 
journalistiske ideal over for en medielogik, der i stigende grad underlægges kommercielle vilkår, 
hvorfor man grundlæggende kan betvivle, om journalisternes måde at fremstille interviews er i 
samtaledemokratiets interesse. 
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Diskussion 
 
I dette afsnit behandler vi de to analysedeles resultater i en udvidet besvarelse af vores 
problemformulering. Vi tager udgangspunkt i vores journalistiske kilders udsagn om 
sammenhængen mellem de skriftlige kilder og intet svar og en normativ forståelse af 
journalistens demokratiske rolle. Her inddrager vi perspektiver fra Jesper Strömbäcks 
samtaledemokratiske ideal og ikke mindst medialiseringsteorien, der gør det muligt at diskutere 
journalisternes virkelighedsbillede (medielogik) i forhold til politikernes virkelighedsbillede (den 
politiske logik) (Strömbäck 2004, 2008). Afsnittet afrundes med en diskussion af objektivitet og 
subjektivitet (Tuchman 1977; Muñoz-Torres 2012) med udgangspunkt i de to logikkers 
sammenstød. Jævnfør delanalyserne kan vi konstatere, at både medierne og politikerne finpudser 
deres strategier for at opfylde deres egen agenda, og i den forbindelse kan vi stille spørgsmålstegn 
ved journalistens selvforståelse som den objektive formidler i samtaledemokratiet. 
 
Et demokratisk problem? 
 
De journalister, som vi talte med, var i høj grad bevidste om de demokratiske implikationer, der 
er forbundet med skriftlige svar og manglende svar, men udviste samtidig forståelse for 
politikernes valg af sådanne svar. 
 
“Jeg forstår godt, hvorfor de [politikerne] gør det [svarer skriftligt]. Det er for, at de bedre kan 
styre, hvad der bliver sagt, og hvad de svarer på. Men det betyder bare, at produktet bliver 
dårligere, og at offentligheden ikke får svar på det, som offentligheden bør få svar på.” 
(Jørgensen, BT, 18:15).                                          
 
“Almindelige politikere forvalter jo et mandat, så derfor mener jeg også, at de bør stille op til 
interviews.” (Skærbæk, Politiken, 07:00).  
 
Begge journalister lægger vægt på, hvad politikerne ‘bør’ gøre, og hvad offentligheden ‘bør’ få. 
Dette peger på en underlæggende demokratiforståelse, hvor journalisterne arbejder for at få 
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holdninger og argumenter fra politikerne, som de kan viderebringe til offentligheden. I 
samtaledemokratiet er en central arbejdsopgave for journalisterne at: 
 
"Det grundläggande krav som samtalsdemokratin ställer på medierne och journalistiken är att 
de aktivt ska bidra till deliberativa politiska samtal och diskussioner som bygger på sakliga och 
rationella argument, politisk jämlikhet, frånvaro av dominans, strävan efter intellektuel öppenhet 
och gemensam förståelse. Detta krav gäller både medierne som förmedlare av en journalistik 
som bör vara så sanningsenlig som möjligt, och som tillhandahållare av en arena för debatt och 
diskussion som är öpen för alla." (Strömbäck 2004: 35). 
 
I samtaledemokratiet skal medierne ideelt set fungere som en offentlig arena, hvor både politiske 
og andre offentlige myndigheder, samt borgere i almindelighed, kan udveksle informationer, 
synspunkter og argumenter (ibid.).  
 
Imidlertid er det interessant at spørge, hvordan journalisternes arbejdsmetoder og fremstilling af 
politikernes holdninger og handlinger nu også lever op til det samtaledemokratiske ideal. I 
analysen har en række journalister forklaret, hvordan de oplever at få frataget eller forringet 
deres mulighed for at videregive saglige argumenter på baggrund af interviews med politikere, 
særligt ministre, når disses professionelle strategier udmøntede sig i skriftlige svar eller intet svar 
på særligt dårlige sager. Men skal vi vende bunden i vejret på analysen og nuancere billedet, kan 
det diskuteres, om journalisternes logik - det vil sige deres måder at opfatte og fremstille en 
politisk problemstilling og en politikers svar på - kan gå i vejen for at skaffe et fyldestgørende 
svar til offentligheden, der skal til for at opfylde mediernes rolle i samtaledemokratisk forstand.  
 
Mediernes virkelighed - spørgsmålet om objektivitet 
 
Mediernes logik handler i Jesper Strömbäcks medialiseringsteori om, hvordan medierne opfatter 
og fremstiller en problemstilling. Den har betydning for, hvordan offentligheden opfatter sociale 
og politiske problemstillinger, men også hvordan politikerne vælger at forholde sig til 
journalisters henvendelser.   
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“Institutional and social actors have come to accept the media logic and its consequences as an 
empirical reality, as valid in the context of campaigning and governing as, for example, 
economic trends or threats to the environment or national security. Thus the media logic and its 
consequences are perceived as more or less inescapable, although inescapable does not equal 
unmanageable; rather, it equates to a problem that requires constant attention.” (Strömbäck 
2008: 54).  
 
Professionaliseringen af kilder kan anskues som en tilpasning til medielogikken, men også, som 
at kilderne har optaget mediernes logik (Ibid.: 55). Det betyder, at de politiske kilder er blevet i 
stand til at tænke journalistisk: De kan selv få øje på den gode historie og vinkle, og de har en 
større forståelse for journalistiske kriterier og behov (Kristensen 2004a: 57). Men det kan også 
betyde, at kilderne har accepteret mediernes logik og denne logiks konsekvenser som en 
empirisk virkelighed (Strömbäck 2008: 55). Mediernes formidling er altså ikke nødvendigvis 
‘den objektive sandhed’, men påvirkes af redaktionelle til- og fravalg, hvilket har betydning for 
det journalistiske produkt. Gaye Tuchman argumenterer i den forbindelse for, at hele 
objektivitetsbegrebet inden for journalistik dækker over en række arbejdspraksisser, og snarere 
har til formål at beskytte journalisten mod kritik, hvorfor: ”(...) the word “objectivity” is being 
used defensively as a strategic ritual.” (Tuchman 1977: 94). Journalistik som praksis er netop 
kendetegnet ved at være en selektiv proces, hvor interview- og andre databidder klippes ud og 
skarpvinkles: 
 
“Since the world offers us infinite facts, which cannot be encompassed, a selection of them is 
always needed. This selection is necessarily performed by someone, from a specific viewpoint, 
regarding some values and in view of some aims.” (Muñoz-Torres 2012: 579).  
 
Vi kan derfor stille spørgsmålstegn ved opfattelsen af journalisten som ’objektiv’ formidler af 
information om samfundets magthavere. Når denne argumentation sættes i forbindelse med 
Strömbäcks overvejelser om mediernes logik som, til en vis grad, styrende for den offentlige 
debat, opstår der tvivl om, hvorvidt mediernes fremstilling altid er det, der tjener 
samtaledemokratiet bedst. 
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Når politikere stiller op til interviews, eller mailer journalisten skriftlige svar, så kommer disse 
svar til at indgå som en del af det journalistiske produkt, der vil være under kraftig indflydelse af 
medielogikken, der tilsiger, hvad der er af relevans for offentligheden, men også hvordan 
historien skal skæres, for at den sælger. Ud over til- og fravalg er journalistens arbejde underlagt 
mediets præferencer, som i høj grad er præget af økonomiske interesser, hvorfor man kan tale 
om en kommercialisering af medierne (Strömbäck 2008: 55). Her eksisterer således også en 
intern kamp mellem medier om at få flest læsere, som også påvirker valget af historier, kilder, 
citater, med videre. Dette forhold kan konkret komme til udtryk via dramaturgiske greb som 
skarpvinkling, tabloidisering, personfiksering - eller det, som en række politikere i indledningen 
til denne opgave kalder ‘papparazzi-metoder’ over for de folkevalgte eller ‘Skandaledemokratiet’ 
(jf. problemfeltet). Derfor kan man stille grundlæggende spørgsmålstegn ved journalisten som 
den objektive formidler i samtaledemokratiet. Ifølge Muñoz-Torres er det et utopisk ideal: 
“Objectivity is not only an impossible ideal, but rather an ill-conceived question (...)” (Muñoz-
Torres 2012: 566). 
 
Ud fra et demokratisk synspunkt synes det indlysende, at politikerne bør stille op til interviews. 
Og efter at have behandlet skriftlige svar og intet svar i delanalyserne synes det ydermere 
indlysende, at det mundtlige interview har en vigtig demokratisk funktion, fordi det giver 
journalisten mulighed for at skaffe offentligheden information på baggrund af journalistens 
‘våben’, nemlig hans målrettede spørgeteknik i form af velplacerede retro- og prospektive 
spørgsmål. Men skal vi tage medialisering seriøst, så kommer politikernes svar, skriftlige eller 
mundtlige, til at indgå i en journalistisk fabrikation påvirket af kommercielle logikker, der intet 
har at gøre med det demokratiske ideal. Et klassisk dansk eksempel på denne problematik er 
videoklippet med daværende udenrigsminister Uffe Elleman-Jensen, som afbryder et interview 
for at irettesætte en fotograf om, at han ‘kraftedeme ikke vil fotograferes nedefra’ (Youtube.com 
20.12.2012). Episoden opstår, da ministeren er i færd med at redegøre for en samtale med den 
kinesiske vicepremiereminister, men da fotografen insisterer på at filme nedefra og op, afbryder 
Uffe Elleman-Jensen til sidst interviewet og går i vrede. Uden at gå ind i en nærmere diskussion 
om frøperspektiv og kameravinklers betydning er det et klar eksempel på en politiker, der ikke 
vil finde sig i journalistens dramaturgiske greb. 
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Det skriftlige svar eller intet svar kan i denne forbindelse argumenteres for at være en 
forsvarsstrategi mod medielogikken, men ikke nødvendigvis mod det samtaledemokratiske ideal. 
Når den politiske kilde svarer skriftligt, kan det rent faktisk være ud fra et ønske om at sikre sig, 
at det han siger, også er det, der bliver kommunikeret gennem mediet. Journalisten vil nemlig 
også være præget af meninger og mål, der blandt andet er et resultat af medielogikken, i sin 
fremstilling af virkeligheden (Muñoz-Torres 2012: 575). Journalistikken tjener altså ikke 
nødvendigvis det samtaledemokratiske ideal i de tilfælde, hvor den politiske kilde og dennes svar 
placeres i en sammenhæng, der ikke yder udsagnet retfærdighed. Ved at undgå at stille op til et 
mundtligt interview, kan politikeren skærme sig mod journalistens dramaturgiske greb.  
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Konklusion 
 
Problemformulering: Hvornår bruger politiske kilder skriftlige svar og intet svar, og hvordan 
påvirker det journalisternes arbejde? 
 
Ud fra vores datamateriale kan vi konkludere, at Folketingets politikere, særligt ministre, bruger 
skriftlige svar og intet svar, når de har en dårlig sag. Hele 81 procent af de skriftlige svar i 
perioden knytter sig til dårlige sager. Samtidig er 70 procent af alle mundtlige svar givet i gode 
sager for politikeren. Der er altså tale om en tydelig tendens. Vi kan også konkludere, at der 
ligger en defensiv strategisk handling bag politikernes valg af svar, der har til formål at 'tie' en 
dårlig sag ihjel i medierne. 
 
Pointerne bakkes yderligere op af vores kvalitative interviews med fem journalister, der både i 
den undersøgte periode og til hverdag oplever, at politikere giver skriftlige svar eller slet ikke 
ønsker at udtale sig. Der er bred enighed blandt journalisterne om, at skriftlige svar som oftest er 
væsentligt mindre fyldestgørende end svar fra et mundtligt interview, fordi det begrænser 
journalistens muligheder for at stille opfølgende spørgsmål og tage styring. Det skaber et 
dårligere journalistisk produkt, hvilket i sidste ende er et problem for læserne, altså 
offentligheden. Konkret har problematikken medført redaktionelle overvejelser og strategiske 
modtræk: Overvejelser om, at et undvigende skriftligt svar ikke bør inkluderes i artiklerne og 
strategiske modtræk om at præcisere i artiklen, når der er tale om en skriftlig udtalelse eller 
manglende svar fra en politiker. For Politiken medførte den konsekvente strategi om at udstille 
ministrenes skriftlige svar, at avisen efterfølgende fik flere mundtlige interviews med ministre. 
Endelig skal det påpeges, at de skriftlige svar ifølge en enkelt journalist har gjort det nemmere at 
få udtalelser fra ministre end tidligere. 
 
I en normativ diskussion om politikeres og journalisters roller i demokratiet, kan vi ud fra et 
samtaledemokratisk ideal vise, at skriftlige svar og ingen svar hæmmer den nødvendige politiske 
dialog i samfundet, hvor medierne indgår som et bindeled mellem politikere og offentlighed. Der 
er altså tale om et potentielt demokratisk problem. Omvendt kan vi stille spørgsmålstegn ved, om 
medierne overhovedet er neutrale formidlere, sådan som det samtaledemokratiske ideal tilsiger, 
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og om professionaliseringen af politiske kilder derfor er en nødvendighed. Skriftlige svar eller 
ingen svar bliver politikernes forsøg på at sikre sig, at det de siger, også er det, der bliver 
kommunikeret ud gennem medierne til offentligheden. Dermed kan vi argumentere for, at det 
skriftlige svar er en reaktion på medialiseringen, hvor mediernes logik i stigende grad får 
indflydelse på, hvordan politikerne handler over for medierne. 
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Bach
Radikale Venstre x x x
Pakistan: Landet, der er
hjemsted for alle
tænkelige problemer
Jyllands
Posten
Udland Nyhed 15-11-2013 Lars From SA
Christian Friis
Bach
Radikale Venstre x x x
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Ekstra
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Indland Nyhed 17-11-2013 Janus Østergaard SA
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Radikale Venstre x x x
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Dagblad
Indland Interview 18-11-2013 Jon Bøge Gehlert SA
Christian Friis
Bach
Radikale Venstre x x x
Få ministre har brugbar
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Kristelig
Dagblad
Forside Nyhed 18-11-2013 Jon Bøge Gehlert SA
Christian Friis
Bach
Radikale Venstre x x x Ukraine og den samlede
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Berlingske Udland Nyhed 19-11-2013 Morten Crone SA
Christian Friis
Bach
Radikale Venstre x x x
EU holder ti l det sidste
døren åben for Ukraine
Jyllands
Posten
Udland Nyhed 19-11-2013 Heidi Plougsgaard SA
Christian Friis
Bach
Radikale Venstre x x x EU øger pres på Ukraine Politiken Udland Nyhed 19-11-2013 Thomas Lauritzen SA
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Bach
Radikale Venstre x x x FÆRDIG
Ekstra
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Indland Nyhed 21-11-2013
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SA
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Ministerium anklages for
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Politiken Indland Nyhed 22-11-2013
Morten Skærbæk,
Jesper Vangkilde,
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Raatz
SA
Christian Friis
Bach
Radikale Venstre x x X
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OPLYSNINGER: Forrådt
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Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 22-11-2013
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længere artikel-
serie
SA
Christian Friis
Bach Radikale Venstre x x x
Et halvt år levede jeg af
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Kristelig
Dagblad Liv/sjæl Interview 22-11-2013 Else Marie Nygaard SA
Christian Friis
Bach
Radikale Venstre x x x
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Bach
Radikale Venstre x x x
KONEN RAMT AF
KRÆFT
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Bach
Radikale Venstre x x x x Friis Bach kritiserer
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SA
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Friis Bach
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Per Mathiessen,
James Kristoffer
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SA
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Tom Behnke
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Folkeparti x x x
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Jyllands
Posten Indland Nyhed 13-11-2013
MATIAS SEIDELIN
CARSTEN
ELLEGAARD
SA
Tom Behnke
Det Konservative
Folkeparti x x x
Politisk åbenhed for at
afskaffe blasfemilov
Kristelig
Dagblad Indland Nyhed 13-11-2013
Tobias Stern
Johansen SA
Tom Behnke
Det Konservative
Folkeparti x x x
Ignorerede Im igen og
igen BT Indland Nyhed 16-11-2013
Uffe Jørgensen
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Tom Behnke
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Politiken Indland Nyhed 22-11-2013
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SA
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Dagblad
Indland Nyhed 23-11-2013 Henrik Hoffmann-
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Erling
Bonnesen
Venstre x x x
Randzoner endt i kaos og
forvirring
Jyllands
Posten
Erhverv/Økonomi
side 4
Nyhed 20-11-2013 Lars Attrup SA
Erling
Bonnesen
Venstre x x x
Uforståeligt brev vækker
undren og bekymring
Jyllands
Posten
Erhverv/Økonomi
side 4
Nyhed 20-11-2013 Lars Attrup SA
Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x
Thorning gav tvivlsomme
oplysninger om
overvågning
Berlingske Indland Nyhed 11-11-2013
Lars Nørgaard
Petersen
SA
Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x Danske ti lsyn magtesløse
over for NSA
Berlingske Indland Nyhed 12-11-2013 Lars Nørgaard
Petersen
Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x
Råd beskyldt for at sylte
blasfemilov-undersøgelse
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 14-11-2013
Tobias Stern
Johansen, Bente
Clausen
SA
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Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x Man skal være vil l ig ti l at
satse alt
Jyllands
Posten
Iværksætter Nyhed 15-11-2013 Anders Hjelmer
Paulsen
SA
Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x
Mindre oplysning ti l
borgerne om digital
sikkerhed
Politiken Indland Nyhed 15-11-2013
Jakob Sorgenfri
Kjær
SA
Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x
Vi vil ikke begrænse vores
børns adgang ti l netporno
Politiken Indland Nyhed 16-11-2013
Lise Schou
Nørgaard
SA
Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x Politisk ti l l id ti l PET-chef
smuldrer
Berlingske Indland Nyhed 20-11-2013 Elisabeth Arnsdorf
Haslund
SA
Trine Bramsen Socialdemokratiet x x x Hizb ut-Tahrir skræmte
kandidat
Jyllands
Posten
Udland Nyhed 20-11-2013 Rikke Gustavsen SA
Stine Brix Enhedslisten x x x
Vi vil ikke begrænse vores
børns adgang ti l netporno Politiken Indland Nyhed 16-11-2013
Lise Schou
Nørgaard SA
Stine Brix Enhedslisten x x x
Kommende borgmestre
skjuler deres sponsorer
Jyllands
Posten Indland Nyhed 11-11-2013 Charlotte Fuente SA
Stine Brix Enhedslisten x x x
Nu venter gyser om
finansloven
Jyllands
Posten Indland Nyhed 20-11-2013
Martine Kaae,
Dorte Ipsen
Boddum
SA
Stine Brix Enhedslisten x x x
Efter i dag bliver
Enhedslisten aldrig det
samme parti igen
Berlingske Indland Nyhed 20-11-2013
Chris Kjær Jessen
og Sune
Gudmundsson
SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Kritik af udlændingelove
for børn
Berlingske Indland Nyhed 23-11-2013 Elisabeth Ansdorf
Haslund
SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x
RETSORDFØRERE:
Mystik om Pia Ktrussel
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 22-11-2013
David Rebouh,
Kristian Kornø,
Thomas Svensson
SA
Systemsag, om PET
og Justitsministeriets
ageren ifbm. Pia K's
Christiania-besøg.
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Privatansatte vil beskyttes
bedre - når de sladrer
Politiken Indland Nyhed 22-11-2013 Thomas Flensburg SA Systemsag
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x Nægter besøg i lufthavn BT Indland Nyhed 21-11-2013 Morten Mærsk SA
Systemsag, afslag fra
justitsministeriet på
politikeres besøg i
KBH-lufthavn grundet
sag om
manglende/dårlig
kontrol i lufthavnen.
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x
MINISTEREN: Åbenlyse
problemer i PET
Ekstra
Bladet Indland Interview 20-11-2013
David Rebouh,
Kristian Kornø,
Thomas Svensson
SA
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x
Politisk ti l l id ti l PET-chef
smuldrer Berlingske Indland Nyhed 20-11-2013
Elisabeth Ansdorf
Haslund SA
Systemsag, ti l l idsbrud
mellem politikere og
PET
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x ASYLANSØGERE
FORSVINDER
BT Indland Nyhed 18-11-2013 Morten Mærsk SA
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x
Ignorerede Im igen og
igen BT Indland Nyhed 16-11-2013
Uffe Jørgensen
Kaare Kronberg
Kenneth Elkjær
SA Systemsag, Im-sagen.
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x
Im, Emma og de to
serbiske drenge er kun
toppen af isbjerget
Jyllands
Posten Indland Nyhed 16-11-2013
NOLA GRACE
GAARDMAND
JANE AUNSBJERG
VILLADSEN RIKKE
GUSTAVSEN
MADS BONDE
BROBERG
SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Minister forsvarer råd i sag
om blasfemilov
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 16-11-2013 Tobias Stern
Johansen
SA Systemsag, arbejdet i
Straffelovrådet.
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x BØDSKOV FANGET I '
IM-LØGN'
BT Indland Nyhed 15-11-2013 Uffe Jørgensen
Kaare Kronberg
SA Systemsag, Im-sagen.
Uffe Jørgensen,
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Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Du er en hykler, Bødskov BT Indland Nyhed 14-11-2013 Trine Steengaard
Nielsen
SA
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x
Regeringen afviser at
undersøge udlændingelov Berlingske Indland Nyhed 14-11-2013 Anders Bæksgaard SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Bredt flertal redder Im og
hendes mor ti lbage
Politiken Indland Nyhed 14-11-2013 Morten Skærbæk,
Mie Raatz
SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x
Aftale kan få pige retur ti l
Danmark
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 14-11-2013 Nikolaj Rytgaard SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x JUSTITSMINISTEREN:
Helt efter bogen
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 14-11-2013 Peter Jeppesen SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x
Politikkerne bøjede sig for
folket: Nu kommer Im
hjem
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 14-11-2013 Peter Jeppesen SA
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x Nægter at svare BT Indland Nyhed 13-11-2013 Morten Mærsk SA
Systemsag, om
kriminalitetskontroller.
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Minister: Im kommer ikke
tilbage
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 13-11-2013
RIKKE
GUSTAVSEN
KAARE
SØRENSEN
SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Justitsminister: Sagen er
afgjort helt efter bogen
Politiken Indland Nyhed 13-11-2013 KRISTIAN
KLARSKOV
SA
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x Bødskov åbner for særlov
på udlændingeområdet
Politiken Forside Nyhed 13-11-2013 KRISTIAN
KLARSKOV
SA
Systemsag, om ny
særlov på
udlændingeområdet.
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x
Politiet kommer ti l kort i
internettets mørke kroge Politiken Indland Nyhed 12-11-2013
MATHIAS
ØRSBORG
JOHANSEN OG
JENS ANTON
BJØRNAGER
SA
Systemsag, om
cyberkriminalitet og
politiets bekæmpelse
af dette.
Morten
Bødskov Socialdemokratiet x x x
Alt sejler i PET: Scharfs
folk føler sig mobbet
Ekstra
Bladet Indland Nyhed 11-11-2013
THOMAS GÖSTA
SVENSSON
KRISTIAN KORNØ
SA
Systemsag, om
ledelsen i PET.
Morten
Bødskov
Socialdemokratiet x x x
Biskopper: Så vigtig er
blasfemiparagraffen
heller ikke
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 11-11-2013 Lars Henriksen SA
Anne Baastrup Socialistisk
Folkeparti
x x x
PET og Bødskov
blandede sig i
politikerudflugt
Politiken Indland Nyhed 20-11-2013 Morten Skjoldager SA
Systemsag, om at PET
misbrugte deres
adgang ti l Pia K's
kalender.
Anne Baastrup
Socialistisk
Folkeparti x x x
Fik mundkurv på af
Bødskov
Ekstra
Bladet Indland Nyhed 22-11-2013
David Rebouh,
Kristian Kornø,
Thomas Svensson
SA
Özlem Sara
Cekic
Socialistisk
Folkeparti
x x x NEDSMELTNING I SF BT Indland Nyhed 21-11-2013 Chris Kjær Jessen
Carl Emil Arnfred
SA
Özlem Sara
Cekic
Socialistisk
Folkeparti x x x
Katastrofevalg for SF
udløser dyb
selvransagelse
Berlingske Indland Nyhed 21-11-2013
Chris Kjær Jessen
Carl Emil Arnfred SA
Peter
Christensen Venstre x x x
Nu venter gyser om
finansloven
Jyllands
Posten Indland Nyhed 20-11-2013
MARTIN KAAE
DORTE IPSEN
BODDUM
SA
Peter
Christensen Venstre x x x
Regeringen giver rabat ti l
snydte boligejere Berlingske Business Nyhed 19-11-2013
Anders Bæksgaard
og Vibeke Lyngklip
Svansø
SA
Peter
Christensen
Venstre x x x Boligejere er i
Enhedslistens hænder
Berlingske Indland Nyhed 15-11-2013 Anders Bæksgaard SA
Peter
Christensen Venstre x x x
Lykketoft: For voldsomt
indgreb i
efterlønsordningen
Jyllands
Posten Indland Nyhed 13-11-2013
Orla Borg, Martin
Johansen SA
Peter Borgerlige kræver rabat ti l
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Christensen Venstre x x x boligejere Berlingske Business Nyhed 13-11-2013 Anders Bæksgaard SA
René
Christensen
Dansk Folkeparti x x x
Finansministeren kritiseres
: For at ti lbageholde
oplysninger for
Folketinget
Information Indland Nyhed 12-11-2013 Kenneth Praefke SA
René
Christensen Dansk Folkeparti x x x
Pensionen kommer
senere, end vi tror Politiken Erhverv/Økonomi Nyhed 18-11-2013 Per Thiemann SA
René
Christensen Dansk Folkeparti x x x
Alle for én - og alle mod
alle kan give DF en
borgmesterpost
Politiken Indland Nyhed 20-11-2013
Flemming
Chistiansen SA
René
Christensen Dansk Folkeparti x x x
Randzoner endt i kaos og
forvirring
Jyllands
Posten Erhverv/Økonomi Nyhed 20-11-2013 Lars Attrup SA
Anne-Mette
Winther
Christiansen
Venstre x x x
Pensionen kommer
senere, end vi tror
Politiken Erhverv/Økonomi Nyhed 18-11-2013 Per Thiemann SA
Kim
Christiansen
Dansk Folkeparti x x x
ALKOLÅSEN SIDDER
FAST I MINISTERIET:
Den kan redde liv, men...
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 24-11-2013 Jakob Hansen SA
Per Clausen Enhedslisten x x x TAVSHED OM VALG-
MILLIONER
BT Indland Nyhed 11-11-2013 Christian Nørgaard
Larsen
SA
Per Clausen Enhedslisten x x x
S-pengeklub udnytter
lovhul Berlingske Indland Nyhed 11-11-2013
Chris Kjær Jessen
og Carl Emil
Arnfred
SA
Per Clausen Enhedslisten x x x
EL: Grønne afgifter
spænder ben for grøn
omstil l ing
Information Indland Nyhed 13-11-2013 Kim Kristensen SA
Per Clausen Enhedslisten x x x
GRØN ENERGI: EL:
Afgifter står i vejen for
grøn omstil l ing
Jyllands
Posten
Erhverv/Økonomi Nyhed 15-11-2013 Michael Stenvei SA
Per Clausen Enhedslisten x x x
Pengene skal jo komme
et eller andet sted fra
Jyllands
Posten Erhverv/Økonomi Nyhed 15-11-2013 Michael Stenvei SA
Per Clausen Enhedslisten x x x
DR viser ikke hele
svineriet BT Indland Nyhed 16-11-2013
Michala
Dieckmann Lykke
Wiborg Christensen
SA
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
Finansministeren kritiseres
: For at ti lbageholde
oplysninger for
Folketinget
Information Indland Nyhed 12-11-2013 Kenneth Praefke SA Systemsag
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
SF'er ti l Corydon: Vi skal
opfylde
regeringsgrundlaget
Information Indland Nyhed 13-11-2013 Kenneth Praefke SA
Systemsag, offentlige
udgifter.
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
EL: Grønne afgifter
spænder ben for grøn
omstil l ing
Information Indland Nyhed 13-11-2013 Kim Kristensen SA
Systemsag, grønne
afgifter.
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
Lykketoft: For voldsomt
indgreb i
efterlønsordningen
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 13-11-2013
Orla Borg, Martin
Johansen
SA
Systemsag, om
efterlønsordningen
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
Sikkerhedssvigt minder
om søndagsdrama
Jyllands
Posten Indland Nyhed 15-11-2013
NIKOLAJ
RYTGAARD
MARTIN KAAE
MARCHEN NEEL
GJERTSEN
SA
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
Nu troede vi ellers l ige, at
reformerne var overstået!
Jyllands
Posten Indblik Nyhed 17-11-2013 Orla Borg SA
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
Enhedslisten får grøn fond
til investering med i
finansloven
Politiken Indland Nyhed 23-11-2013 Morten Skærbæk SA
Systemsag, om grøn
og statsgaranteret
lånefond.
Statens brug af private Michael Olsen,
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Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x konsulenter kulegraves Politiken Forside Nyhed 23-11-2013 John Hansen SA
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x Sygehuse: Finansloven
kan ramme patienter
Politiken Indland Nyhed 24-11-2013 Albert Rønning-
Andersen
SA
Systemsag, regeringen
vil spare på
efteruddannelse af
sygeplejersker
Bjarne Corydon Socialdemokratiet x x x
AK SAMVIRKE: 33.000
DANSKERE UDEN
DAGPENGE
Ekstra
Bladet Indland Nyhed 24-11-2013 Sverre Quist SA Systemsag, dagpenge
Jens Henrik
Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti x x x
DF får sit kommunale
gennembrud
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 20-11-2014 Nola Gaardmand SA
Jonas Dahl Socialistisk
Folkeparti
x x x SF bliver dagens store
taber
Berlingske Indland Nyhed 19-11-2013
Sune
Gudmundsson
Elisabeth Arnsdorf
Haslund
SA
Jonas Dahl Socialistisk
Folkeparti
x x x I aftes stod SF for Stort
Fald
BT Indland Nyhed 20-11-2013 Birger A. Andersen SA
Jonas Dahl
Socialistisk
Folkeparti x x x Kommunal lussing ti l S Berlingske Indland Nyhed 20-11-2013
Carl Emil Arnfred,
Jette Aagaard,
Elisabeth Arnsdorf,
SA
Jonas Dahl
Socialistisk
Folkeparti x x x
S-borgmestre sender aben
for stort nederlag videre ti l
Christiansborg
Politiken Indland Nyhed 20-11-2013
Kristian Klarskov,
Jesper Vangkilde SA
Jonas Dahl
Socialistisk
Folkeparti x x x
Nu venter gyser om
finansloven
Jyllands
Posten Indland Nyhed 20-11-2013
MARTIN KAAE
DORTE IPSEN
BODDUM
SA
Jonas Dahl
Socialistisk
Folkeparti x x x
Katastrofevalg i
kommunerne : udløser uro
i SF
Jyllands
Posten Indland Nyhed 21-11-2013
NIKOLAJ
RYTGAARD NOLA
GRACE
GAARDMAND
MARTIN KAAE
MARCHEN NEEL
GJERTSEN
SA
Kristian
Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti x x x
DF: Alt, vi siger, bliver
vejet på en guldvægt
Politiken Kultur Interview 14-11-2013
NILS THORSEN
OG SANDRA
BROVALL
SA
Kristian
Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti x x x Venstre dykker ned under
valgresultatet
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 17-11-2013 NIKOLAJ
RYTGAARD
SA
Kristian
Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti x x x Dansk Folkeparti BT TEMA Nyhed 20-11-2013 Jesper V. Larsen SA
Kristian
Thulesen Dahl Dansk Folkeparti x x x
STOR FREMGANG TIL
DANSK FOLKEPARTI:
Kong Kristian
Ekstra
Bladet Indland Nyhed 20-11-2013 Claus Bøge Jensen SA
Kristian
Thulesen Dahl
Dansk Folkeparti x x x Kommunal lussing ti l S Berlingske TEMA Nyhed 20-11-2013
Carl Emil Arnfred,
Jette Aagaard,
Elisbeth Arnsdorf
Haslund, Anders
Bæksgaard, Sune
Gudmundsson,
Chris Kjær Jessen
og Bent Winther
SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
Flertal på vej: Dansk
overvågning skal på
skrump
Politiken Indland Nyhed 11-11-2013
JENS ANTON
BJØRNAGER OG
MATHIAS
ØRSBORG
JOHANSEN
SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
PET: Politikere: PET bør
holde øje med CACI
Jyllands
Posten Indland Nyhed 13-11-2013
MATIAS SEIDELIN
CARSTEN
ELLEGAARD
SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
Politisk åbenhed for at
afskaffe blasfemilov
Kristeligt
Dagblad Indland Nyhed 13-11-2013
TOBIAS STERN
JOHANSEN SA
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Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
Regeringspolitikere
erkender nøl i sagen om
syvårige Im
Berlingske Nationalt Nyhed 15-11-2013 Anders Bæksgaard SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti
x x x Vi overså Im BT Indland Nyhed 16-11-2013
Uffe Jørgensen
Kaare Kronberg
Kenneth Elkjær
SA
Systemsag,
kommenterer på Im-
sagen.
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
Rød blok svigter unge,
oprørske nydanskere Berlingske Nationalt Nyhed 17-11-2013
Camilla Thorsø
Lund SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
Justitsminister skal
behandle klage over PET-
chef
Kristeligt
Dagblad Indland Nyhed 20-11-2013 NIELS NORTRUP SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
Politisk ti l l id ti l PET-chef
smuldrer Berlingske Indland Nyhed 20-11-2013
Elisabeth Arnsdorf
Haslund SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Hizb ut-Tahrir skræmte
kandidat
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 20-11-2013
RIKKE
GUSTAVSEN
SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Regeringspartier freder
PET-chef indtil videre
Politiken Indland Nyhed 21-11-2013 Morten Skjoldager SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti
x x x
EXIT Tårerne løb ned ad
kinderne på mig, da jeg
forlod banden. Det var
som at forlade en kæreste
Politiken PS Nyhed 24-11-2013 Frank Hvilsom SA
Karina
Lorentzen
Dehnhardt
Socialistisk
Folkeparti x x x
Manden, der skal være
pletfri Berlingske Magasin Nyhed 24-11-2013 Nathalie Ostrynski SA
Lars Dohn Enhedslisten x x x EL og S-bykonger ti l kamp
for almene boliger
Politiken Side 2 Nyhed 12-11-2013 Morten Skærbæk SA
Pia Olsen Dyhr
Socialistisk
Folkeparti x x x
Transportministeriet
strammer grebet om
kæmpeprojekter
Berlingske Erhverv og Økonomi Nyhed 22-11-2013
Jakob Ussing og
Jakob Chor Liv
Pia Olsen Dyhr
Socialistisk
Folkeparti x x x
DSB rydder op efter
skandalesager Berlingske Erhverv og Økonomi Nyhed 22-nov Johan Winther Liv
Pia Olsen Dyhr
Socialistisk
Folkeparti x x x
Rigsrevisionen kulegraver
metro Politiken Erhverv og Økonomi Nyhed 16-nov
Jakob Sorgenfri
Kjær Liv
Systemsag, om
metrobyggeriet.
Pia Olsen Dyhr
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Gamle trafiktal:
Afbetaling på
tunnelbyggeri kan trække
ud
Politiken
Dagens Tema
(indland)
Nyhed 15-nov
Thomas Flensborg
og Michael
Rothenborg
Liv
Pia Olsen Dyhr Socialistisk
Folkeparti
x x x SF's regeringsdeltagelse
er igen ti l debat
Politiken Dagens Tema
(indland)
Nyhed 21-nov Kristian Klarskov og
Morten Skærbæk
Liv
Pia Olsen Dyhr Socialistisk
Folkeparti
x x x Tunnel ti l Tyskland kan
stoppe ved Rødby
Politiken Dagens Tema
(indland)
Baggrund 15-nov
Thomas Flensborg
og Michael
Rothenborg
Liv
Systemsag, om
Femernbælt-
forbindelsen.
Pia Olsen Dyhr Socialistisk
Folkeparti
x x x Røde trafikønsker for 27.
mia.
JP Indland Nyhed 13-nov Marchen Neel
Gjertsen
Liv
Pia Olsen Dyhr Socialistisk
Folkeparti
x x x Et trafikuheld koster
600.000 kr.
JP Indland Nyhed 17-nov Anna Gottschalk Liv
Uffe Elbæk Radikale Venstre x x x Dominerende danseboss
Ekstra
Bladet Ugens hovedperson Baggrund 17-nov
Maiken Kolby og
Jesper Rise
Børjesen
Liv
Karen
Ellemann Venstre x x x
Karakterene fra
folkeskolen får øget
betydning for unges Politiken
ungdomsuddannelse
(indland) nyhed 15-nov
Albert Rønning-
Andersson Liv
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fremtid
Benny
Engelbrecht Socialdemokratiet x x x
Politikere vil ruske op i
den danske
iværksætterkultur
Berlingske Erhverv og Økonomi Nyhed 11-nov
Laurits Harmer
Lassen Liv
Jakob Engel-
Schmidt
Venstre x x x Man skal være vil l ig ti l at
satse alt
JP Iværksætter Baggrund 15-nov Anders Hjelmer
Paulsen
Liv
Jakob Engel-
Schmidt
Venstre x x x
Ministerium anklages for
komplot
Politiken
Dagens Tema
(indland)
Nyhed 22-nov
Morten Skærbæk,
Jesper Vangkilde,
Jesper Hvass og
Mia Raatz
Liv
Lene Espersen
Det Konservative
Folkeparti x x x
V og K freder regeringen i
debat om diktaturstater Berlingske indland nyhed 18-nov Ole Damkjær Liv
Lene Espersen
Det Konservative
Folkeparti x x x
Aktiesag: Det gør ondt på
Don Ø BT indland nyhed 19-nov Ole Hall Liv
Systemsag, om Don
Ø's aktiesag.
Søren Espersen Dansk Folkeparti x x x
V og K freder regeringen i
debat om diktaturstater Berlingske indland Nyhed 18-nov Ole Damkjær Liv
Søren Espersen Dansk Folkeparti x x x Danskerne skrotter
Thornings NSA-forklaring
JP indland nyhed 24-nov Carsten Ellegaard
og Matias Seidelin
Liv
Søren Espersen Dansk Folkeparti x x x Venstre advarer Grønland
mod solosejlads
Information indland nyhed 19-nov Emil Rottbøll Liv
Søren Espersen Dansk Folkeparti x x x
Strid: DF i chok over
svenskere Politiken udland nyhed 13-nov
Jakob Hvide Beim
og Thomas
Lauritzen
Liv
Søren Espersen Dansk Folkeparti x x x
Partier kræver donorbeløb
frem i lyset Berlingske Politiko Baggrund 16-nov
Carl Emil Arnfred
og Chris Kjær
Jessen
Liv
Nadeem
Farooq
Radikale Venstre x x x
Politikere vil ruske op i
den danske
iværksætterkultur
Berlingske Erhverv og Økonomi Nyhed 11-nov
Laurits Harmer
Lassen
Liv
Dennis
Flydtkjær Dansk Folkeparti x x x
Forsvarer ulovlig
overvågning BT indland nyhed 11-nov
Kaare Kronberg og
Thomas Nørmark
Krogh
Liv
Claus Hjort
Frederiksen Venstre x x x Ups på: Claus Kludder
Ekstra
Bladet indland nyhed 13-nov Sverre Quist Liv
Personsag, om Hjorts
mange fuck-ups.
Claus Hjort
Frederiksen
Venstre x x x
Venstre advarer Grønland
mod solosejlads
Information indland nyhed 19-nov Emil Rottbøll Liv
Claus Hjort
Frederiksen
Venstre x x x Krav om uafhængig
udredning
JP indland nyhed 22-nov
Marchen Neel
Gjertsen, Nikolaj
Rytgaard og Dorte
Ipsen Boddum
Liv
Claus Hjort
Frederiksen Venstre x x x
Borgerlige kræver uvildig
udredning Politiken indland nyhed 22-nov
Morten Skærbæk,
Jesper Vangkilde
og Jepser Hvass
Liv
Claus Hjort
Frederiksen
Venstre x x x Industriens konservative
førstemand
Berlingske navne portræt 15-nov Jesper Beinov og
Rikke Brøndum
Liv
Mette
Frederiksen
Socialdemokratiet x x x Jeg vil ikke forsøge at
bilde nogen ind…
JP indblik Baggrund 24-nov Orla Borg og
Martin Johansen
Liv
Mette
Frederiksen Socialdemokratiet x x x
Reform rammer
hundreder af børn i
hovedstaden
Politiken indland nyhed 16-nov
Kirsten Nilsson og
Jakob Sheikh Liv
Mette
Frederiksen
Socialdemokratiet x x x Socialchef: En regel, vi
er rigtig kede af
Politiken indblik nyhed 16-nov Kirsten Nilsson og
Jakob Sheikh
Liv
Mette
Frederiksen
Socialdemokratiet x x x
AK Samvirke: 33.000
danskere uden dagpenge
Ekstra
Bladet
indland nyhed 24-nov Sverre Quist Liv
Systemsag, om
dagpenge.
Mette
Frederiksen
Socialdemokratiet x x x 12.000 skal forsørges af
samleveren
JP Forsiden nyhed 24-nov Orla Borg og
Martin Johansen
Liv
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Mette
Frederiksen Socialdemokratiet x x x
Privatansatte vil beskyttes
bedre - når de sladre Politiken Erhverv og Økonomi nyhed 22-nov Thomas Flensburg Liv Systemsag.
Steen Gade
Socialistisk
Folkeparti x x x
Grønland skal have sit
eget uranpoliti Politiken Erhverv og Økonomi nyhed 18-nov Adam Hannested Liv
Martin
Geertsen Venstre x x x
V hemmeligholder navne
på firmaer der sponsorerer
Geertsens valgkamp
Berlingske indland nyhed 13-nov
Carl Emil Arnfred
og Chris Kjær
Jessen
Liv
Martin
Geertsen Venstre x x x
Private skal give hurtigere
diagnoser i hovedstaden Politiken indland nyhed 16-nov Tanja Parker Astrup Liv
Martin
Geertsen
Venstre x x x Slut med at flytte rundt på
fødende
Berlingske indland nyhed 19-nov Flemming Steen
Pedersen
Liv
Martin
Geertsen
Venstre x x x Alle kræftsyge skal have
deres egen læge
Berlingske indland nyhed 13-nov Flemming Steen
Pedersen
Liv
Mette Gjerskov Socialdemokratiet x x x Danskerne og den sunde
skepsis
JP indblik Baggrund 24-nov Carsten Ellegaard
og Matias Seidelin
Liv
Mette Gjerskov Socialdemokratiet x x x Danskerne skrotter
Thornings NSA-forklaring
JP indland nyhed 24-nov Carsten Ellegaard
og Matias Seidelin
Liv
Carsten Hansen Socialdemokratiet x x x Minister optimistisk om
småøers fremtid
Kristeligt
Dagblad
indland nyhed 12-nov Nikolaj Krak Liv
Carsten Hansen Socialdemokratiet x x x
De færreste gider arbejde
i andre dele af Danmark Politiken Erhverv og Økonomi nyhed 12-nov Peter G.H. Madsen Liv
Marlene Borst
Hansen
Radikale Venstre x x x
Udvist mor: Im spørger,
hvornår vi skal hjem?
Politiken Indland nyhed 14-nov
Thomas Prakash og
Morten Skærbæk
Liv
Marlene Borst
Hansen
Radikale Venstre x x x Politikerne elsker ham:
Allan skaber borgfred
Ekstra
Bladet
Indland nyhed 23-nov Caroline Clante Liv
Torben Hansen Socialdemokratiet x x x
Katastrofevalg i
kommunerne udløser uro i
SF
JP Indland nyhed 21-nov
Nikolaj Rytgaard,
Nola Grace
Gaardmand, Martin
Kaare og Marchen
Neel Gjertsen
Liv
Martin
Henriksen
Dansk Folkeparti x x x Bredt flertal redder Im og
hendes mor ti lbage
Politiken indland nyhed 14-nov Morten Skærbæk
og Mie Raatz
Liv
Camilla
Hersom Radikale Venstre x x x
Partier kræver donorbeløb
frem i lyset Berlingske Politiko baggrund 16-nov
Carl Emil Arnfred
og Chris Kjær
Jessen
Liv
Magnus
Heunicke Socialdemokratiet x x x Noget af en rutjebanetur
Ekstra
Bladet indland interview 21-nov
Janus Østergaard,
Sverre Quist og Per
Mathiessen
Liv
Magnus
Heunicke Socialdemokratiet x x x
Venstre går frem og er på
niveau med før GGGi-sag Politiken indland nyhed 22-nov Kristian Klarskov Liv
Magnus
Heunicke
Socialdemokratiet x x x Måling: Helle strkere end
Løkke
BT indland nyhed 12-nov Søren Mortensen Liv
Magnus
Heunicke Socialdemokratiet x x x
Lokale Venstre-foreninger
har glem ordet udgiftstop
Ekstra
Bladet indland nyhed 19-nov
Hans Christian
Blem Liv
Magnus
Heunicke
Socialdemokratiet x x x Venstre dykker ned under
valgresultat
JP indland nyhed 17-nov Nikolaj Rytgaard Liv
Magnus
Heunicke Socialdemokratiet x x x
Liberale kandidater får
mundkurv på JP indland nyhed 15-nov
Thomas Vibjerg og
Anders Leonhard
Jensen
Liv
Magnus
Heunicke
Socialdemokratiet x x x S mister kan hver tredje
borgmester
JP forsiden nyhed 21-nov
Hanne Fall
Nielsen, Martin
Johansen og
martin Kaae
Liv
Magnus
Heunicke
Socialdemokratiet x x x V får katastrofemåling lige
før valget
Politiken tema nyhed 19-nov Kristian Klarskov og
Mie Raatz
Liv
Magnus Ringe tro på Løkkes Morten Skærbæk
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Heunicke Socialdemokratiet x x x formandsevner Politiken indland nyhed 24-nov og Jesper Hvass Liv
Magnus
Heunicke Socialdemokratiet x x x
Nu fører Helle Thorning-
Schmidt med et mulehår
foran Lars Løkke
BT indland nyhed 19-nov Andreas Karker Liv
Magnus
Heunicke
Socialdemokratiet x x x Hjort spekulerer i
Thornings skattesag
JP indland nyhed 13-nov
Martin Kaae,
Marchen Neel
Gjertsen og Nikolaj
Rytgaard
Liv
Birthe Rønn
Hornbech
Venstre x x x
Im, Emma og to serbiske
drenge er kun toppen af
isbjerget
JP indland baggrund 16-nov
Nola Grace
Gaardmand, Jane
Aunsbjerg
Villadsen, Rikke
Gustavsen og Mads
Bonde
Liv
Birthe Rønn
Hornbech
Venstre x x x Dygtig mand med store
problemer
Politiken indland portræt 24-nov Olav Hergel Liv
Henning
Hyllested
Enhedslisten x x x Flere fartbøder på vej ti l
bil isterne
JP indland nyhed 16-nov Kaare Sørensen Liv
Henning
Hyllested Enhedslisten x x x
Tunnel ti l Tyskland kan
stoppe ved Rødby Politiken Tema nyhed 15-nov
Thomas Flensburg
og Michael
Rothenborg
Liv
Henning
Hyllested
Enhedslisten x x x
Gamle trafiktal:
Afbetaling på
tunnelbyggeri kan trække
ud
Politiken Tema nyhed 15-nov
Thomas Flensburg
og Michael
Rothenborg
Liv
Karen
Hækkerup
Socialdemokratiet x x x Fødevareminister på
salgsbesøg
JP udland nyhed 15-nov Thomas Høy
Davidsen
Liv
Karen
Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Randzoner endt i kaos og
forvirring JP Erhverv og Økonomi nyhed 20-nov Lars Attrup Liv
Systemsag, om
randzoner.
Karen
Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Uforståeligt brev vækker
undren og bekymring JP Erhverv og Økonomi nyhed 20-nov Lars Attrup Liv
Systemsag, om
Naturerhvervsstyrelsens
breve ti l landmænd.
Karen
Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Landmænd bryder
miljølov med vil je JP Erhverv og Økonomi nyhed 18-nov Lars Attrup Liv
Systemsag, om
landmænd der bryder
miljølov.
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x Gamle fjender i spæde
EU-skridt
Politiken udland interview 11-nov Vibeke Sperling Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Eksportrådet skruer op for
støtten Berlingske Erhverv og Økonomi nyhed 20-nov
Nikolai
Steensgaard Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Skuffelse over
eksportudspil fra
regeringen
JP Erhverv og Økonomi nyhed 20-nov Jesper Kongstad Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x Hækkerup forsvarer
fortrolig forhandling
Information indland interview 16-nov Jørgen Steen
Nielsen
Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x Afgang: Politikere undrer
sig
BT indland nyhed 22-nov Andreas Karker Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x Ukraine lægger EU på is JP udland nyhed 22-nov
Heidi Plousgaard
og Jette Elbæk
Maressa
Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Danmark øger sit salgt i l
Tyskland JP Erhverv og Økonomi nyhed 19-nov Micahel Kuttner Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x Ukraine vælger Rusland
og chokerer EU
Politiken udland nyhed 22-nov Thomas Lauritzen Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Friis Bach-sag kan koste
flere hoveder Berlingske indland nyhed 22-nov
Chris Kjær Jessen,
Jette Aagaard og
Carl Emil Arnfred
Liv
Nick Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Fri handel skal sikres bag
lukkede døre
Information indland baggrund 15-nov
Jørgen Steen
Nielsen
Liv
Systemsag, EU og
frihandelsaftalen med
USA.
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Ole Hækkerup Socialdemokratiet x x x
SF tavs om
velfærdsforringelser i
kommuner
Information indland nyhed 15-nov Kenneth Praefke Liv
Ole Hækkerup Socialdemokratiet x x x
Professor: Krisen kan ikke
forklare løftebrud Information indland nyhed 16-nov Kenneth Praefke Liv
Systemsag, om den
økonomiske krise.
Ole Hækkerup Socialdemokratiet x x x
S-SF-løfte om flere penge
til velfærd er endt som
besparelse
Information forsiden nyhed 15-nov Kenneth Praefke Liv
Ole Hækkerup Socialdemokratiet x x x Rød blok svigter unge,
oprørske nydanskere
Berlingske indland nyhed 17-nov Camilla Thorsø
Lund
Liv
Henrik Høegh Venstre x x x Veteranen: Hjem ti l
Lolland
JP indblik portræt 17-nov Alexander Sokoler Liv
Karsten Hønge
Socialistisk
Folkeparti x x x
Katastrofevalg i
kommunerne udløser uro i
SF
JP indblik nyhed 21-nov
Nikolaj Rytgaard,
Nola Grace
Gaardmand, Martin
Kaae, Marchen
Neel Gjertsen
Liv
Karsten Hønge
Socialistisk
Folkeparti x x x
Katastrofevalg for SF
udløser dyb
selvransagelse
Berlingske indland baggrund 21-nov
Chris Kjær Jessen,
Jette Aagaard og
Carl Emil Arnfred
Liv
Bertel Haarder Venstre x x x Vi klarede den BT indland reportage 20-nov Mads Korsager
Nielsen
Liv
Bertel Haarder Venstre x x x Løkkelige Lars undgik
blodbad
BT indland nyhed 20-nov Søren Mortensen Liv
Marianne
Jelved
Radikale Venstre x x x EU skaber forvirring om ny
biograflov
JP kultur nyhed 18-nov Mikkel Fyhn
Christensen
Liv
Marianne
Jelved
Radikale Venstre x x x Bogpriser har fået en på
hatten
Berlingske kultur nyhed 14-nov Henrik Dannemand Liv
Marianne
Jelved Radikale Venstre x x x
Et voldeligt angreb på
både digter og
ytringsfrihed
Berlingske kultur baggrund 20-nov Henrik Dannemand Liv
Jacob Jensen Venstre x x x
S-borgmestre regerer over
flest danskere JP indland nyhed 23-nov Hanne Fall Nielsen Liv
Jacob Jensen Venstre x x x
Finanaministeren
kritiseres: For at
ti lbageholde oplysninger
for Folketinget
Information indland nyhed 12-nov Kenneth Praefke Liv
Jacob Jensen Venstre x x x
SF'er ti l Corydon: Vi skal
have opfyldt
regeringsgrundlaget
Information indland nyhed 13-nov Kenneth Praefke Liv
Kristian Jensen Venstre x x x
Løkkes rejsesag påvirkede
hvert femte kryds ved
kommunalvalget
Politiken Tema nyhed 20-nov Jesper Hvass Liv
Kristian Jensen Venstre x x x Tidligere V-ministre slog
ikke ti l
JP indland nyhed 21-nov Martin Kaae Liv
Kristian Jensen Venstre x x x Venstre står ti l et
borgmesterboom
Politiken indland nyhed 17-nov Nilas Heinskou Liv
Kristian Jensen Venstre x x x S og V lover kamp ti l
stregen
JP indblik nyhed 17-nov Dorte Ipsen
Boddum
Liv
Kristian Jensen Venstre x x x
Partier kræver donorbeløb
frem i lyset Berlingske Politiko baggrund 16-nov
Carl Emil Arnfred
og Chris Kjær
Jessen
Liv
Kristian Jensen Venstre x x x Kommunal lussing ti l S Berlingske Tema nyhed 20-nov
Carl Emil Arnfred,
Jette Aagaard,
Elisbeth Arnsdorf
Haslund, Anders
Bæksgaard, Sune
Gudmundsson,
Chris Kjær Jessen
og Bent Winther
Liv
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Kristian Jensen Venstre x x x V får katastrofemåling lige
før valget
Politiken Tema nyhed 19-nov Kristian Klarskov og
Mie Raatz
Liv
Kristian Jensen Venstre x x x S mister knap hver tredje
borgmester
JP forsiden nyhed 21-nov
Hanne Fall
Nielsen, Martin
Johansen og
Martin Kaae
Liv
Kristian Jensen Venstre x x x
Yahya Hassan tager
all igevel ti l Vollsmose
Politiken kultur nyhed 23-nov
Anne Bech-
Danielsen og
Kenneth Lund
Liv
Michael
Aastrup Jensen Venstre x x x
POLITIKERNE ELSKER
HAM: Allan skaber
borgfred
Ekstra
Bladet indland nyhed 23-nov Caroline Clante Liv
Michael
Aastrup Jensen
Venstre x x x
Konservative blæser ti l ny
kulturkamp: Liberale er
markedsbaserede
rindalister
Berlingske kultur Baggrund 13-nov Henrik Dannemand Liv
Michael
Aastrup Jensen
Venstre x x x EU skaber forvirring om ny
biograflov
JP kultur nyhed 18-nov Mikkel Fyhn
Christensen
Liv
Mogens Jensen Socialdemokratiet x x x
POLITIKERNE ELSKER
HAM: Allan skaber
borgfred
Ekstra
Bladet indland nyhed 23-nov Caroline Clante Liv
Mogens Jensen Socialdemokratiet x x x Enigt Folketing: Stop
exitpolls
JP indland nyhed 22-nov Kaare Sørensen Liv
Annette
Vilhelmsen
Socialistisk
Folkeparti x x x
Katastrofevalg for SF
udløser dyb
selvransagelse
Berlingske Tema baggrund 21-nov
Chris Kjær Jessen
Carl Emil Arnfred
og Jette Aagaard
Liv
Annette
Vilhelmsen
Socialistisk
Folkeparti x x x
eg synes stadig, det er en
stor og spændende
opgave at være formand
Politiken PS interview 24-nov Marie Hjortdal Liv
Annette
Vilhelmsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x SF's regeringsdeltagelse
er igen ti l debat
Politiken Tema nyhed 21-nov Kristian Klarskov og
Morten Skærbæk
Liv
Annette
Vilhelmsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Adoptioner ramt af
økonomirod
Politiken Forsiden nyhed 18-nov Dorrit Saietz og
Mette Brudvig
Liv
Annette
Vilhelmsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Kommunal lussing ti l S Berlingske Tema baggrund 20-nov
Carl Emil Arnfred,
Jette Aagaard,
Elisbeth Arnsdorf
Haslund, Anders
Bæksgaard, Sune
Gudmundsson,
Chris Kjær Jessen
og Bent Winther
Liv
Annette
Vilhelmsen
Socialistisk
Folkeparti x x x
S-SF-løfte om flere penge
til velfærd er endt som
besparelse
Information Forsiden nyhed 15-nov Kenneth Praefke Liv
Systemsag,
besparelser på
velfærd.
Annette
Vilhelmsen
Socialistisk
Folkeparti x x x
Bødskov åbner for særlov
på udlændingeområdet Politiken Forsiden nyhed 13-nov Kristian Klarskov Liv
Systemsag, om
udlændingeområdet.
Christian
Juhl
Enhedslisten x x x Færre på efterløn end
ventet
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 13.11.2013 Orla Borg, Matrin
Johansen
JO
Christian
Juhl
Enhedslisten x x x Pres på Løkke: Mail om
datters Rio-rejse skal frem
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 17.11.2013 Janus Østergaard JO
Jan E.
Jørgensen
Venstre x x x
SF tavs om
velfærdsforringelser i
kommuner
Information Indland Nyhed 15.11.2013 Kenneth Praefke JO
Pia
Kjærsgaard
Dansk Folkeparti x x x Flashback for Pia
Kjærsgaard
Ekstra
Bladet
Indland Interview 20.11.2013 David Andersen JO
Pia Pia: Jeg er rystet og Ekstra Kristian Kornø,
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Kjærsgaard Dansk Folkeparti x x x rasende Bladet Indland Interview 19.11.2013 Thomas Svensson JO
Pia
Kjærsgaard
Dansk Folkeparti x x x Mistil l id: PET-chef bør
fyres
BT Indland Nyhed 19.11.2013 Steffen M.
Skjærlund
JO
Pia
Kjærsgaard
Dansk Folkeparti x x x Dygtig mand med store
problemer
Politiken Indland Portræt 24.11.2013 Olav Hergel JO
Pia
Kjærsgaard
Dansk Folkeparti x x x Politiet: Ballade i PET
skal løses
Politiken Indland Nyhed 20.11.2013 Morten Skjoldager JO
Pia
Kjærsgaard
Dansk Folkeparti x x x
Lykketoft ti l  medier efter
exitpoll-kaos: Stop
valgpåvikrning nu
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013
Mie Louise Raatz,
Kristian Klarskov
JO
Jeppe
Kofod
Socialdemokratiet x x x
Stem på mig, så får du en
tysker som ny chef for EU
Politiken Nyheder EU-analyse 11.11.2013 Thomas Lauritzen JO
Simon
Kollerup
Socialdemokratiet x x x S og V lover kamp ti l
stregen
Jyllands
Posten
Indblik Nyhed 17.11.2013 Dorte Ipsen
Boddum
JO
Simon
Kollerup
Socialdemokratiet x x x Venstre står ti
borgmesterboom
Politiken Indland Nyhed 17.11.2013 Nilas Heinskov JO
Simon
Kollerup
Socialdemokratiet x x x
Spidskandidat: Danske
regioner er et
doscountdemokrati
Berlingske Indland Nyhed 11.11.2013 Flemming Steen
Pedersen
JO
Simon
Kollerup
Socialdemokratiet x x x S-borgemstre regerer over
flest danskere
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 23.11.2013 Hanne Fall Nielsen JO
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x
Opgør med
papirvælde skal
hjælpe svage
ældre
Berlingske Indland Nyhed 24.11.2013
Flemming Steen
Pedersen
JO
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x Færre unge tager hårdestoffer
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 23.11.2013 Thomas Vibjerg,
Louise Grønkjær
JO
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x
Jurist: Regionsklinikker er
ulovlige
Jyllands
Posten Indland Nyhed 18.11.2013
Thea Krogh
Sørensen, Morten
Zahle
JO
Systemsag, om
regionsklinikker.
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x
Sundhedsstyrelsen: Børn
skal ikke være i rygerhjem
Politiken Indland Nyhed 23.11.2013
Mona Samir
Sørensen
JO
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x Medicin koster mangedødsfald Politiken Indland Nyhed 16.11.2013 Signe Thomsen JO
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x
Sikkerhedssvigt minder
om sødndagsdrama
Jyllands
Posten Indland Nyhed 15.11.2013 Nikolaj Rytgaard JO
Systemsag,
Rigsrevisionen og
statslige organer, der
ikke har styr på it-
sikkerhed.
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x Hurtig diagnose er op ti lde syge Politiken Indland Nyhed 15.11.2013 Tanja Parker Astrup JO
Systemsag, om
ventetider.
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x Flugtkaos i retspsykiatriskal stoppes BT Indland Nyhed 15.11.2013 Morten Eggert JO
Astrid Krag Socialdemokratiet x x x
Sundhedsminister er åben
for idéen om et
børnehospice
Kristeligt
Dagblad Indland Nyhed 14.11.2013
Laura Elisabeth
Schnabel JO
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Astrid Krag Socialdemokratiet x x x Syge venter for længe påen diagnose Politiken Indland Nyhed 15.11.2013 Tanja Parker Astrup JO Systemsag, ventelister.
Henrik
Dam
Kristensen
Socialdemokratiet x x x
Få ministre har brugbar
erhvervserfaring
Kristeligt
Daglblad Indland Nyhed 18.11.2013 Jon Bøge JO
Rasmus
Horn
Langhoff
Socialdemokratiet x x x
Den nye julegavedille
er… ligestil l ing Berlingske Indland Baggrund 16.11.2013
Camilla Thorsø
Lund JO
Esben
Lunde
Larsen
Venstre x x x Studerende vil have
universitetstreform aflyst
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013 Marie Hjortdal JO
Flemming
Damgaard
Larsen
Venstre x x x
Minister optimistisk om
småøers fremtid
Kristeligt
Dagblad Indland Nyhed 12.11.2013 Nikolaj Krak JO
Henrik
Sass
Larsen
Socialdemokratiet x x x
Henrik Sass Larsen vil
have bil l igere boliglån
Jyllands
Posten Indland Nyhed 15.11.2013
Claus Iversen,
Christoffer Brahm JO
Henrik
Sass
Larsen
Socialdemokratiet x x x Forsvarer ulovlig
overvågning
BT Indland Nyhed 11.11.2013
Kaare
Kronberg,
Thomas
Nørmark Krog
JO
Henrik
Sass
Larsen
Socialdemokratiet x x x
Danske Bank mangler 30
mia. kr. Berlingske Indland Nyhed 15.11.2013
Peter Nyholm
og Mads
Sixhøj
JO
Henrik
Sass
Larsen
Socialdemokratiet x x x
Krav om lovindgreb mod
lånegebyrer
Jyllands
Posten Erhverv og Økonomi Nyhed 20.11.2013
Claus Iversen,
Christoffer Brahm JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x
Skarp kritik af kontrol med
efterretningstjenesterne Information Politik Baggrund 16.11.2013
Henrik Moltke
og Sebastian
Gjerding
JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x Danske ti lsyn magtesløse
over for NSA
Berlingske Indland Nyhed 12.11.2013 Lars Nørgaard
Pedersen
JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x Asylansøgere forsvinder BT Indland Nyhed 18.11.2013 Morten Mærsk JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x
Overvågning får Wammen
til at lukke i
Berlingske Indland Nyhed 16.11.2013
Carl Emil
Arnfred og
Eva Jung
JO
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Karsten
Lauritzen
Venstre x x x Flere fartbøder på bej ti l
bil isterne
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 16.11.2013 Kaare Sørensen JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x Nægter at svare BT Indland Nyhed 13.11.2013 Morten Mærsk JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x
Flertal på vej: Dansk
overvåging skal på skrump Politiken Indland Nyhed 11.11.2013
Jens Anton
Bjørnager, Mathias
Ørsborg Johansen
JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x
CSC kender vores
hemmeligheder
Politiken Indland Nyhed 24.11.2013
Mathias
Ørsborg
Johansen
JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x
Presset FE fortæller om
dansk spionage
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013
Jacob Svendsen,
Jakob Sorgenfri
JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x De kan være terrorister BT Nyheder Nyhed 18.11.2013 Morten Mærsk JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x
Vi vil ikke besgrænse
vores børns adgang ti l
netporno
Politiken Indland Nyhed 16.11.2013
Lise Schou
Nørgaard
JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x Retsordførere: Mystik om
Pia K trussel
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 22.11.2013 David Rebouh,
Kristian Kornø
JO
Karsten
Lauritzen
Venstre x x x
Asylansøgere er pist
forsvundet
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 19.11.2013 Rikke Gustavsen JO
Bjarne
Laustsen
Socialdemokratiet x x x Ignorerede Im igen og
igen
BT Indland Nyhed 16.11.2013
Uffe
Jørgensen
Kaare
Kronberg
Kenneth
Elkjær
JO
Bjarne
Laustsen
Socialdemokratiet x x x
Bødskov åbner for særlov
på udlændingeområdet
Politiken Indland Nyhed 13.11.2013 Kristian Klarskov JO
Bjarne
Laustsen
Socialdemokratiet x x x
Regeringspolitikere
erkender nøl i dagen om
syvårige Im
Berlingske Indland Nyhed 15.11.2013 Anders Bæksgaard JO
Bjarne
Laustsen
Socialdemokratiet x x x
Partifæller om håndtering
af Im-sagen: Rystende
ringe, Helle
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 15.11.2013
Steen Larsen,
Sverre Qvist
JO
Mike
Legarth
Det Konservative
Folkeparti
x x x
Finansministeren kritiseres
for at ti lbageholde
oplysninger for
Folketinget
Information Indland Nyhed 12.11.2013 Kenneth Praefke JO
Lars
Christian
Lilleholt
Venstre x x x
EL: Afgifter står i vejen for
grøn omstil l ing
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 15.11.2013 Michael Stenvei JO
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Lars
Christian
Lilleholt
Venstre x x x
Den grønne regning vil
vokse frem mod 2020
Jyllands
Posten Indland Nyhed 13.11.2013 Michael Stenvei JO
Annette
Lind
Socialdemokratiet x x x
Regeringen vil neddrosle
grøn støtte
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 13.11.2013 Michael Stenvei JO
Lone
Loklindt
Radikale Venstre x x x
EL: Grønne afgifter
spnder ben for grøn
omstil l ing
Information Indland Nyhed 13.11.2013 Kim Kristensen JO
Rosa Lund Enhedslisten x x x Sygehuse: Fnanslov kanramme patienter Politiken Indland Nyhed 24.11.2013
Albert Rønning-
Andersson
JO
Mogens
Lykketoft
Socialdemokratiet x x x
Lykketoft: For voldsomt
indgreb i
efterl 'nsordningen
Jylland
Posten
Indland Nyhed 13.11.2013
Orla Borg, Martin
Johansen
JO
Mogens
Lykketoft
Socialdemokratiet x x x Partier kræver donorbeløb
frem i lyset
Berlingske Politiko Nyhed 16.11.2013
Carl Emil
Arnfred og
Chris Kjær
Jessen
JO
Mogens
Lykketoft
Socialdemokratiet x x x
Eksperter: Chokbølger går
gennem Slotsholmen
Information Indland Nyhed 13.11.2013 Casper Dall JO
Mogens
Lykketoft
Socialdemokratiet x x x
Lykketoft ti l  medier efter
exitpoll-kaos: Stop
valgpåvirkning, nu
Politiken Dagens Tema Nyhed 21.11.2013 Mie louise Raatz,
Kristian Klarskov
JO
Mogens
Lykketoft
Socialdemokratiet x x x
Danskerne og den sunde
skepsis
Jylland
Posten
Indblik Baggrund 24.11.2013
Carsten Ellegaard,
Mathias Seidelin
JO
Mogens
Lykketoft
Socialdemokratiet x x x
Regeringspolitikere
erkender nøl i sagen om
syvårige Im
Berlingske Indland Nyhed 15.11.2013 Anders Bæksgaard JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x
Barfoed får borgerligt
baghjul
Ekstra
Bladet
KV 2013 Nyhed 20.11.2013 Peter Jeppesen JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x Minister forsvarer plan om
nyt klagesystem
Jyllands
Posten
Eerhverv og
Økonomi
Nyhed 22.11.2013 Jesper Kongstad JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x Moralsk opbakning ti l
Østergaard
Berlingske Business Nyhed 21.11.2013 Ole Hall JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x SKAT fiflede med moms
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 16.11.2013 Jesper Høberg JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x Borgerlige kræver rabat ti l
boligejere
Berlingske Business Nyhed 13.11.2013 Anders Bæksgaard JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti x x x
Regeringen giver rabat ti l
snydte boligejere Berlingske Business Nyhed 19.11.2013 Anders Bæksgaard JO
Brian Det Konservative
x x x
Krav om lovindgreb mod Jyllands
Erhverv og Økonomi Nyhed 20.11.2013
Claus Iversen,
JO
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Mikkelsen Folkeparti lånegebyrer Posten Christoffer Brahm
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x
Markant fremgang ti l de
yderste fløje i
kommunerne
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 20.11.2013
Martin Johansen,
Hanne Fall Nielsen
JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x Boligejere slipper for
regning på 515 mill ioner
Politiken Indland Nyhed 19.11.2013 Hans Drachmann,
Michael Olsen
JO
Brian
Mikkelsen
Det Konservative
Folkeparti
x x x
De fik lov at blive i
Damark
BT Nyheder Sidenyhed 14.11.2013 Andreas Karker JO
Jeppe
Mikkelsen
Radikale Venstre x x x
Flertal på vej: Dansk
overvågning skal på
skrump
Politiken Indland Nyhed 11.11.2013
Jens Anton
Bjørnager, Mathias
Ørsborg Johansen
JO
Jeppe
Mikkelsen
Radikale Venstre x x x
Politisk ti l l id ti l PET chef
smuldrer
Berlingske Indland Nyhed 20.11.2013
Elisabeth Arnsdorf
Haslund
JO
Leif
Mikkelsen
Liberal All iance x x x Landsformand: Forkert
adfærd
BT Nyheder Nyhed 24.11.2013 Andreas Karker JO
Per Stig
Møller
Det Konservative
Folkeparti
x x x
Partier opforder ny
miniser ti l at trække sig fra
GGGI
Berlingske Indland Nyhed 23.11.2013
Jette Aagaard
Sune
Gudmundsson
og Merian
Garde Gräs
JO
Per Stig
Møller
Det Konservative
Folkeparti x x x
Friis Bach sag kan koste
flere hoveder Berlingske Indland Nyhed 22.11.2013
Chris Kjær
Jessen, Jette
Aagaard, og
Carl Emil
Arnfred
JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Minister forsvarer plan om
nyt klagesystem
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 22.11.2013 Jesper Kongstad JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x SKAT undersøger sig selv
i ny sag
Jyllands
Posten
Erhverv og økonomi Nyhed 22.11.2013 Jesper Høberg JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Holger K. Vil skærpe
skatteetik
Politiken Indland Nyhed 12.11.2013 Michael Olsen JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti x x x
Ringere klagemulighed
for boligejere
Jyllands
Posten Erhverv og økonomi Nyhed 22.11.2013 Jesper Kongstad JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Regeringen giver rabat ti l
snydte boligejere
Berlingske Business Nyhed 22.11.2013
Anders
Bæksgaard og
Vibeke
Lyngklip
Svansø
JO
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Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Minister
samlerskatteråsgivere i nyt
etisk udvalg
Politiken Erhverv og økonomi Nyhed 12.11.2013 Michael Olsen JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Boligejere slipper for
regning på 515 mill ioner
Politiken Indland Nyhed 19.11.2013 Hans Drachmann,
Michael Olsen
JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Advokat: Statens
indtægter på
skatteamnesti er
ude i hampen
Politiken Erhverv og økonomi Nyhed 14.11.2013 Michael Olsen JO
Systemsag, om
skattely.
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Skattely-plan med
afgørende huller
Jyllands
Posten
Erhverv og økonomi Baggrund 13.11.2013 Nicolai Raastrup JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x
Stort pres mod afgift på
brænde
Politiken Indland Nyhed 17.11.2013
Michael
Rothenborg
JO
Systemsag, om
brændeafgift.
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Fæl fiasko for Skats
amnesty
Politiken Indland Nyhed 13.11.2013 Michael Olsen JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Ny offensiv skal
udløse lavine af
nye retssager om
ulovlige skattely
Politiken Indland Nyhed 13.11.2013 Michael Olsen JO
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Borgerlige kræver rabat ti l
boligejere
Berlingske Business Nyhed 13.11.2013 Anders Bæksgaard JO Systemsag, om
ejendomsvurderinger
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x
Kunstnere i oprør
mod skat
Kristeligt
Dagblad
Kultur Nyhed 23.11.2013 Daniel Øhrstrøm JO
Systemsag, om
kunstnere og skat.
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Statslig konsulentfeber
tjekkes
Politiken Erhverv og økonomi Nyhed 23.11.2013 Michael Olsen,
John Hansen
JO Systemsag, om private
konsulenter i staten.
Holger K.
Nielsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
Opgør om skattely-lande i
tomgang
Jyllands
Posten
Erhverv og økonomi Nyhed 14.11.2013
Nicolai Raastrup,
Jepser Høberg
JO
Sofie
Carsten
Nielsen
Radikale Venstre x x x
Den ti ltrædende: Nyeste
ministerskud fra klanen Politiken Dagens Tema Nyhed 22.11.2013 Jesper Hvass JO
Karsten
Nonbo
Venstre x x x Danske ti lsyn magtesløse
over for NSA
Berlingske Indland Nyhed 12.11.2013 Lars Nørgaard
Pedersen
JO
Ellen Trane
Nørby
Venstre x x x
Tyskland er på vej mod
kvindekvoter
Politiken Udland Nyhed 21.11.2013 Jakob Hvide Beim JO
Ellen Trane
Nørby
Venstre x x x Venstre dykker ned under
valgresultatet
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 17.11.2013 Nikolaj Rytgaard JO
Ellen Trane
Venstre x x x
Løkkes troværdighed
styrtdykker
Jyllands
Posten
Indland Nyhed 17.11.2013
Nikolaj Rytgaard,
Thomas Vibjerg
JO
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Nørby
Ole Birk
Olesen
Liberal All iance x x x
Professor: Krisen kan ikke
forklare løftebrud
Information Indland Nyhed 16.11.2013 Kenneth Praefke JO
Ole Birk
Olesen
Liberal All iance x x x Holger K skal stå skoleret Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 14.11.2013 Steen Vaægreen-
Voigt
JO
Ole Birk
Olesen
Liberal All iance x x x Som i et totalitært regime BT Indland Nyhed 11.11.2013
Kaare
Kronberg
Thomas
Nørmark Krog
JO
Nikolaj
Villumsen
Enhedslisten x x x Flere vil skabe et helle for
danske whistleblowers
Politiken Indland Nyhed 17.11.2013 Asem Elgihouane JO
Nikolaj
Villumsen
Enhedslisten x x x
Overvågning får Wammen
til at lukke i Berlingske Indland Nyhed 16.11.2013
Carl Emil
Arnfred og
Eva Jung
JO
Nicolai
Wammen
Socialdemokratiet x x x
Overvågning får Wammen
til at lukke i
Berlingske Indland Nyhed 16.11.2013
Carl Emil
Arnfred og
Eva Jung
JO
Nicolai
Wammen
Socialdemokratiet x x x Dansk skib fanger pirater BT Nyheder Nyhed 11.11.2013 Signe Damgaard JO
Nicolai
Wammen
Socialdemokratiet x x x Ny parterapi tegner sig for
soldater
Politiken Indland Nyhed 13.11.2013 Jakob Sheikh JO
Nicolai
Wammen
Socialdemokratiet x x x
Presset FE fortæller om
dansk spionage
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013
Jacob Svendsen,
Jakob Sorgenfri
JO
Systemsag, om
overvågning
Ole Birk Olesen Liberal All iance x x x Professor: Krisen kan ikke
forklare løftebrud
Information Indland Nyhed 16.11.2013 Kenneth Praefke ssk
Ole Birk Olesen Liberal All iance x x x ULOVLIG: Holger K skal
stå skoleret
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 14.11.2013 Steen Valgreen-
Voigt
ssk
Ole Birk Olesen Liberal All iance x x x
KRITIK: 'Som i et
totalitært regime'
BT Indland Nyhed 11.11.2013 Kaare Kronberg ssk
Ole Birk Olesen Liberal All iance x x x
ADFÆRD: Landsformand:
Forkert adfærd
BT Indland Nyhed 24.11.2013 Andreas Karker ssk
Systemsag, om LA's
ekslusion af
medlemmer.
Maja Panduro Socialdemokratiet x x x
Pensionen kommer
senere, end vi tror
Politiken Indland Nyhed 18.11.2013 Per Thiemann ssk
John Dyrby
Paulsen
Socialdemokratiet x x x
Flere vil skabe et helle for
danske whistleblowere
Politiken Indland Nyhed 17.11.2013 Asem Elghiouane ssk
Torsten Schack
Pedersen Venstre x x x
Minister forsvarer plan om
nyt klagesystem
Jyllands-
Posten Erhverv og Økonomi Nyhed 22.11.2013 Jesper Kongstad ssk
Torsten Schack
Pedersen Venstre x x x
Rød Blok alene bag
ejendomsskat Politiken Erhverv og Økonomi Nyhed 15.11.2013 Hans Drachmann ssk
Torsten Schack
Pedersen
Venstre x x x
Pia Allerslev: Frys
grundskylden fast i ti år
Berlingske Erhverv og Økonomi Nyhed 15.11.2013 Lars Erik Skovgaard ssk
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Torsten Schack
Pedersen
Venstre x x x
KRITIK: 'Som i et
totalitært regime'
BT Indland Nyhed 11.11.2013 Kaare Kronberg ssk
Torsten Schack
Pedersen
Venstre x x x Skatteminister vil beskære
klageadgang
Politiken Økonomi Nyhed 23.11.2013 Hans Drachmann ssk
Torsten Schack
Pedersen Venstre x x x
Skat undersøger sig selv i
ny sag
Jyllands-
Posten Erhverv og Økonomi Nyhed 22.11.2013 Jesper Høberg ssk
Torsten Schack
Pedersen
Venstre x x x
Boligejere slipper for
regning på 515 mill ioner
Politiken Økonomi Nyhed 19.11.2013 Hans Drachmann ssk
Rasmus Helveg
Petersen
Radikale Venstre x x x
Partier opforder ny miniser ti l at trække
sig fra GGGI
Indland Nyhed 23.11.2013
Jette Aagaard
Sune
Gudmundsson
ssk
Systemsag, debat om
ministre i bestyrelser.
Rasmus Helveg
Petersen
Radikale Venstre x x x
Pres på Løkke: Mail om
datters rio-rejse skal frem
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 17.11.2013 Janus Østergaard ssk
Rasmus Helveg
Petersen Radikale Venstre x x x
GGGI: Organisationen der
ændrede dansk politik Berlingske Indland Baggrund 23.11.2013 Anders Bæksgaard ssk
Søren Pind Venstre x x x Pind angriber Friis: Hallo!
Det er DIN skyld
Ekstra
Bladet
Indland Interview 24.11.2013 Claus B. Jensen ssk
Søren Pind Venstre x x x
Aktiesag: 'Det gør ondt på
Don Ø'
BT Indland Nyhed 19.11.2013 Ole Hall ssk
Søren Pind Venstre x x x
GGGI-sag skal
endevendes inden jul
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 23.11.2013
Henrik Hoffmann-
Hansen
ssk
Søren Pind Venstre x x x
GGGI: Organisationen der
ændrede dansk politik
Berlingske Indland Baggrund 23.11.2013 Anders Bæksgaard ssk
Søren Pind Venstre x x x
V og K freder regeringen i
debat om diktaturstater Berlingske Indland Nyhed 18.11.2013 Ole Damkjær ssk
Søren Pind Venstre x x x
Tvivl om dansk støtte ti l
GGGI
Politiken Indland Nyhed 24.11.2013
Jesper Hvass og
Morten Skærbæk
ssk
Søren Pind Venstre x x Vender på en tallerken BT Indland Nyhed 22.11.2013 Søren Mortensen ssk
Søren Pind Venstre x x x
Fra sejrsskammel ti l
pinebænk
Berlingske Business Portræt 17.11.2013 Ole Hall ssk
Systemsag, der er tale
om en gennemgang
af Don Ø's aktiesag.
Søren Pind Venstre x x x Politiske karrierer ender i
tragedier
Berlingske Kultur Interview 18.11.2013 Jesper Beinov ssk
Søren Pind Venstre x x x Turbulens i diplomatiet Jyllands-
Posten
Indland Baggrund 24.11.2013 Jette Elbæk
Maressa
ssk
Søren Pind Venstre x x x
Bach: Embedsmænd vil le
ikke undersøge rejseregler
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 23.11.2013 Nikolaj Rytgaard ssk
Søren Pind Venstre x x x
Eks-minister i hård kritik af
sine embedsmænd
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 23.11.2013 Nikolaj Rytgaard ssk
Lisbeth Bech
Poulsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x x
SF'er ti l Corydon: Vi skal
opfylde
regeringsgrundlaget
Information Indland Nyhed 13.11.2013 Kenneth Praefke ssk
Lisbeth Bech
Poulsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x
SF tavs om
velfærdsforringelser i
kommunerne
Information Indland Nyhed 15.11.2013 Kenneth Praefke ssk
Systemsag, om
velfærdsforringelser i
kommunerne.
Lisbeth Bech
Poulsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Sygehuse. Finansloven
kan ramme patienter
Politiken Indland Nyhed 24.11.2013 Albert Rønning-
Andersson
ssk
Lisbeth Bech
Poulsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x EL-valgsejr presser
partitoppen
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 22.11.2013 Marchen Neel
Gjertsen
ssk
Lisbeth Bech
Poulsen
Socialistisk
Folkeparti
x x x Skat fiflede med moms
Jyllands-
Posten
Forsiden Nyhed 16.11.2013 Jesper Høberg ssk
Systemsag, om Skats
forvaltning.
Lars Løkke
Rasmussen
Venstre x x x
Løkke overskygger
Venstres lokalvalg
Politiken Indland Nyhed 13.11.2013 Mie Louise Raatz ssk
Personsag, om Løkkes
bilag.
Lars Løkke Ekstra Personsag, Løkkes
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Rasmussen Venstre x x x Skylder 220.000 firmabil Bladet Indland Nyhed 15.11.2013 Janus Østergaard ssk økonomi er fucked.
Lars Løkke
Rasmussen Venstre x x x
Forsidehenvisning: Løkkes
troværdighed styrtdykker
Jyllands-
Posten Forsiden Nyhed 17.11.2013 Nikolaj Rytgaard ssk
Personsag, Løkke og
GGGI på 1. klasse.
Lars Løkke
Rasmussen
Venstre x x x
Pres på Løkke: Mail om
datters rio-rejse skal frem
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 17.11.2013 Janus Østergaard ssk
Personsag, Løkke og
GGGI på 1. klasse.
Lars Løkke
Rasmussen
Venstre x x x
INGEN KOMMENTARER:
Løkke tavs
BT Indland Nyhed 15.11.2013
Mette Faurholt-
Sehested
ssk
Personsag, Løkke og
GGGI-skandalen.
Lars Løkke
Rasmussen Venstre x x x Kaos i Løkkes økonomi BT Indland Nyhed 15.11.2013 Søren Mortensen ssk
Personsag, Løkkes
økonomi er fucked.
Lars Løkke
Rasmussen Venstre x x x
Løkke fortalte ikke om alle
sine indtægter
Jyllands-
Posten Indland Nyhed 15.11.2013 Martin Kaae ssk
Personsag, Løkkes
økonomi er fucked.
Troels Ravn Socialdemokratiet x x x
7 ud af 10 frie skoler
scorer bedre end
folkeskoler
Politiken Indland Nyhed 15.11.2013 Pernil le Mainz ssk
Troels Ravn Socialdemokratiet x x x
Partier vil ikke lempe krav
om linjefagsuddannede
lærere
Information Indland Nyhed 14.11.2013 Michelle Færch ssk
Mette
Reissmann
Socialdemokratiet x x x
Universiteter hårdt presset
af krav om kortere
studietid
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 18.11.2013 Morten Mikkelsen ssk
Lotte Rod Radikale Venstre x x x
Partier vil ikke lempe krav
om linjefagsuddannede
lærere
Information Indland Nyhed 14.11.2013 Michelle Færch ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x Vender på en tallerken BT Indland Nyhed 22.11.2013 Søren Mortensen ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x
Pres på Løkke: Mail om
datters rio-rejse skal frem
Ekstra
Bladet Indland Nyhed 17.11.2013 Janus Østergaard ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x Kaos i Løkkes økonomi BT Indland Nyhed 15.11.2013 Søren Mortensen ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x Ups på: Claus kludder
Ekstra
Bladet Indland Nyhed 13.11.2013 Sverre Quist ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x
Tvivl om dansk støtte ti l
GGGI Politiken Indland Nyhed 24.11.2013
Jesper Hvass og
Morten Skærbæk ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x
Friis Bach kritiserer
ambassade i Korea Politiken Indland Nyhed 23.11.2013 Kristian Klarskov ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x
Danskerne: Stop støtten ti l
GGGI
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 22.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen
ssk
Pernil le
Rosenkrantz-
Theil
Socialdemokratiet x x x
Løkke fortalte ikke om alle
sine indtægter
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 15.11.2013 Martin Kaae ssk
Mads Rørvig Venstre x x x
ULOVLIG: Holger K skal
stå skoleret
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 14.11.2013
Steen Valgreen-
Voigt
ssk
Anders
Samuelsen
Liberal All iance x x x
Anders Samuelsen: Bedre
sent end aldrig
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 19.11.2013 Janus Østergaard ssk
Anders
Samuelsen
Liberal All iance x x x Smidt ud af LA BT Indland Nyhed 24.11.2013 Andreas Karker ssk
Systemsag,
medlemmer smidt ud
af LA for partiskadelig
virksomhed.
'Jeg vil være en engel for Kristeligt Thorsten Asbjørn
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Manu Sareen Radikale Venstre x x x dig Dagblad Indland Portræt/Interview 23.11.2013 Lauritsen ssk
Manu Sareen Radikale Venstre x x x Politikken skil ler os BT Indland Interview 13.11.2013 Martin Hjort ssk
Manu Sareen Radikale Venstre x x x
Minister udsætter lov om
biskoppers ansættelse
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 23.11.2013 Bente Clausen ssk
Manu Sareen Radikale Venstre x x x
Tyskland er på vej mod
kvindekvoter
Politiken Udland Nyhed 21.11.2013 Jakob Hvide Beim ssk
Systemsag,
kvindekvoter i
Tyskland.
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x Valgets røde dronning BT Indland Nyhed 20.11.2013 andreas Karker ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Johanne: Hvad med de
andre, Bødskov?
Ekstra
Bladet Indland Nyhed 14.11.2013
James Kristoffer
Miles ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x 'Uretfærdig lov' BT Indland Nyhed 13.11.2013
Mette Faurholt-
Sehested ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Bredt flertal redder Im og
hendes mor ti lbage Politiken Indland Nyhed 14.11.2013 Morten Skærbæk ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
SF's regeringsdeltagelse
er igen ti l debat
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013 Kristian Klarskov ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Rød blok svigter unge,
oprørske nydanskere
Berlingske Indland Nyhed 17.11.2013
Camilla Thorsø
Lund
ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Venstre dykker ned under
valgresultatet
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 17.11.2013 Nikolaj Rytgaard ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
DF efterlyser rød tråd i
Venstres
udlændingepolitik
Politiken Indland Nyhed 15.11.2013 Morten Skærbæk ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Udlændingeloven har
indbyggede fejl
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 15.11.2013 Jon Bøge Gehlert ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Mediernes rampelys giver
ophold
Information Indland Nyhed 14.11.2013 Michelle Færch ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x Du er en hykler, Bødskov BT Indland Nyhed 14.11.2013 Uffe Jørgensen ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
EL-valgsejr presser
partitoppen
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 22.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen
ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Ældreråd: Vi har ikke brug
for Enhedslistens bade-
rettighed
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 18.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen
ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Aftale kan få pige retur ti l
Danmark
Jyllands-
Posten Indland Nyhed 14.11.2013 Nikolaj Rytgaard ssk
Johanne
Schmidt-
Nielsen
Enhedslisten x x x
Redningskrans på vej ti l
kontanthjælpsmodtagere
Jyllands-
Posten Indland Nyhed 12.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen ssk
Hans Kristian
Skibby
Dansk Folkeparti x x x
Ministerium anklages for
komplot
Politiken Indland Nyhed 22.11.2013 Morten Skærbæk ssk
Hans Kristian
Skibby
Dansk Folkeparti x x x
Danskerne: Stop støtten ti l
GGGI
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 22.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen
ssk
Hans Kristian
Skibby
Dansk Folkeparti x x x
Krav om uafhængig
udredning
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 22.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen
ssk
Hans Kristian Den ti ltrædende: Nyeste
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Skibby Dansk Folkeparti x x x ministerskud fra klanen Politiken Indland Portræt 22.11.2013 Jesper Hvass ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x
Tvivl om dansk støtte ti l
GGGI
Politiken Indland Nyhed 24.11.2013 Jesper Hvass ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x
Danskerne og den sunde
skepsis
Jyllands-
Posten
Indland Baggrund 24.11.2013 Carsten Ellegaard ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x
AC Børnehjælp: Vi har
ryddet op og har styr på
det igen
Politiken Indland Nyhed 18.11.2013 Dorrit Saietz ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x Politisk åbenhed for at
afskaffe blasfemilov
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 13.11.2013 Tobias Stern
Johansen
ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x CSC kender vores
hemmeligheder
Politiken Indland Nyhed 24.11.2013 Mathias Ørsborg
Johansen
ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x
Krav om uafhængig
udredning
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 22.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen
ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x
Minister trækker sig efter
GGGI-sagen
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 21.11.2013 Christine Cordsen ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x
Mistil l id: 'PET-chef bør
fyres'
BT Indland Nyhed 20.11.2013
Steffen M.
Skjærlund
ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x Politisk ti l l id ti l PET-chef
smuldrer
Berlingske Indland Nyhed 20.11.2013 Elisabeth Arnsdorf
Haslund
ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x Adoptioner ramt af
økonomirod
Politiken Indland Forsiden 18.11.2013 Dorrit Saietz ssk
Pernil le
Skipper
Enhedslisten x x x
Danske ti lsyn magtesløse
over for NSA
Berlingske Indland Nyhed 12.11.2013
Lars Nørgaard
Pedersen
ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x
Indvandring: 'Det er
molbo-agtigt'
BT Indland Nyhed 19.11.2013 Morten Mærsk ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x Asylansøgere forsvinder BT Indland Nyhed 18.11.2013 Morten Mærsk ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x
Regeringspartier freder
PET-chef indtil videre
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013 Morten Skjoldager ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x Nægter at svare BT Indland Nyhed 13.11.2013 Morten Mærsk ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x
Retsordførere: Mystik om
Pia K trussel
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 22.11.2013 David Rebouh ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x Mistil l id: 'PET-chef bør
fyres'
BT Indland Nyhed 20.11.2013 Steffen M.
Skjærlund
ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x Politisk ti l l id ti l PET-chef
smuldrer
Berlingske Indland Nyhed 20.11.2013 Elisabeth Arnsdorf
Haslund
ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x Nægter besøg i lufthavn BT Indland Nyhed 20.11.2013 Morten Mærsk ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x Hizb ut-Tahrir skræmte
kandidat
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 20.11.2013 Rikke Gustavsen ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x
Asylansøgere er pist
forsvundet
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 19.11.2013 Rikke Gustavsen ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x
TERROR: De kan være
terrorister
BT Indland Nyhed 18.11.2013 Morten Mærsk ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x
Råd beskyldt for at sylte
blasfemilov-undersøgelse
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 14.11.2013
Tobias Stern
Johansen
ssk
Peter Skaarup Dansk Folkeparti x x x Politisk åbenhed for at
afskaffe blasfemilov
Kristeligt
Dagblad
Indland Nyhed 13.11.2013 Tobias Stern
Johansen
ssk
Ole Sohn Socialdemokratiet x x x
Politikerne elsker ham:
Allan skaber borgfred
Ekstra
Bladet
Kultur Nyhed 23.11.2013 Caroline Clante ssk
Zenia Stampe Radikale Venstre x x x
Politikerne er naive
omkring droner
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 12.11.2013
Nola Grace
Gaardmand
ssk
Zenia Stampe Radikale Venstre x x x
Flere vil skabe et helle for
danske whistleblowere
Politiken Indland Nyhed 17.11.2013 Asem Elghiouane ssk
Zenia Stampe Radikale Venstre x x x x Ignorerede Im igen og BT Indland Nyhed 16.11.2013 Uffe Jørgensen ssk
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igen
Inger Støjberg Venstre x x x
DF efterlyser rød tråd i
Venstres
udlændingepolitik
Politiken Indland Nyhed 15.11.2013 Morten Skærbæk ssk
Inger Støjberg Venstre x x x Venstre vil hjælpe Im BT Indland Nyhed 13.11.2013 Mette Faurholt-
Sehested
ssk
Inger Støjberg Venstre x x x
Bødskov åbner for særlov
på udlændingeområdet Politiken Forsiden Nyhed 13.11.2013 Kristian Klarskov ssk
Inger Støjberg Venstre x x x
Bredt flertal redder Im og
hendes mor ti lbage
Politiken Indland Nyhed 14.11.2013 Morten Skærbæk ssk
Inger Støjberg Venstre x x x Ignorerede Im igen og
igen
BT Indland Nyhed 16.11.2013 Uffe Jørgensen ssk
Inger Støjberg Venstre x x x
Regeringen afviser at
undersøge udlændingelov Berlingske Indland Nyhed 14.11.2013 Anders Bæksgaard ssk
Inger Støjberg Venstre x x x
Aftale kan få pige retur ti l
Danmark
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 14.11.2013 Nikolaj Rytgaard ssk
Inger Støjberg Venstre x x x
Minister: Im kommer ikke
tilbage
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 13.11.2013 Rikke Gustavsen ssk
Finn Sørensen Enhedslisten x x x
Grønland skal have sit
eget uranpoliti
Politiken Indland Nyhed 18.11.2013 Adam Hannestad ssk
Finn Sørensen Enhedslisten x x x Venstre advarer Grønland
mod solosejlads
Information Indland Nyhed 19.11.2013 Emil Rottbøll ssk
Finn Sørensen Enhedslisten x x x
Enhedslisten freder
minister efter
mill ionbommert
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013 Nilas Heinskou ssk
Finn Sørensen Enhedslisten x x x
Danmark vil bremse
forbud mod
forskelsbehandling af fede
Information Indland Nyhed 19.11.2013 Kim Kristensen ssk
Helle
Thorning-
Schmidt
Socialdemokratiet x x x
Valgaften på usikker
grund Berlingske Indland Nyhed 21.11.2013 Annette Bonde ssk
Helle
Thorning-
Schmidt
Socialdemokratiet x x x
Danske ti lsyn magtesløse
over for NSA Berlingske Indland Nyhed 12.11.2013
Lars Nørgaard
Pedersen ssk
Systemsag,
overvågning NSA
Helle
Thorning-
Schmidt
Socialdemokratiet x x x
Partifæller om
håndteringen af Im-
sagen: Rystende ringe,
Helle
Ekstra
Bladet
Indland Nyhed 15.11.2013 Steen Larsen ssk Systemsagen, Im-
sagen
Helle
Thorning-
Schmidt
Socialdemokratiet x x x
Krav om uafhængig
udredning
Jyllands-
Posten Indland Nyhed 22.11.2013
Marchen Neel
Gjertsen ssk
Ulla Tørnæs Venstre x x x Den hjemvendte eller
ham fra håndboldbanen
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 12.11.2013 Hanne Fall Nielsen ssk
Ulla Tørnæs Venstre x x x
Tidligere V-ministre slog
ikke ti l
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 21.11.2013 Martin Kaae ssk
Systemsag, om
Venstre-borgmestre
Eyvind
Vesselbo
Venstre x x x
Kommunalvalg:
Bykongens levendegjorte
konservatisme
Information Indland Nyhed 16.11.2013 Kim Kristensen ssk
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x
Vestager: Nye hvidvask-
regler kan bremse
skattefusk
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 15.11.2013 Jesper Kongstad ssk
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x Valutaen der ikke vil le dø Berlingske Udland Nyhed 15.11.2013 Morten Crone ssk
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x
ECB: Danmark bør ind i
bankunion
Jyllands-
Posten
Erhverv og Økonomi Nyhed 11.11.2013 Jesper Kongstad ssk
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x Friis Bach-sag kan koste
flere hoveder
Berlingske Indland Nyhed 22.11.2013 Chris Kjær Jessen ssk
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Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x Hemmelige ejere skal
frem i lyset
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 15.11.2013 Nicolai Raastrup ssk
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x
Partier kræver donorbeløb
frem i lyset
Berlingske Indland Nyhed 16.11.2013 Carl Ermil Arnfred ssk
Systemsag, partiers
donorbeløb skal frem i
lyset.
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x
Enhedslisten får grøn fond
til investering med i
finansloven
Politiken Indland Nyhed 23.11.2013 Morten Skærbæk ssk
Systemsag, EL's
grønne fond.
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x
Kommunerne driver
værket
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 19.11.2013 Hanne Fall Nielsen ssk
Margrethe
Vestager
Radikale Venstre x x x SF bliver dagens store
taber
Berlingske Indland Nyhed 19.11.2013 Sune
Gudmundsson
ssk
Margrethe
Vestager Radikale Venstre x x
Frorsidehenvisning: EU
skærper kampen mod
skattesnyd
Jyllands-
Posten Erhverv og Økonomi Nyhed 15.11.2013 Jesper Høberg ssk
Fatma Øktem Venstre x x x Debat interview: Et nyt
KVINFO
Berlingske Kultur Interview 22.11.2013 Bent Blüdnikow ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x
Arkitekthus bliver en faglig
lækkerbisken
Jyllands-
Posten
Indland Nyhed 19.11.2013 Henrik Grønvald ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x
Kloge udlændinge trives
dårligt i Danmark
Jyllands-
Posten
Erhverv og Økonomi Nyhed 11.11.2013 Steffen Stubager ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x
Regeringen vil styrke
forskningen i folkeskolen
Politiken Indland Nyhed 18.11.2013
Albert Rønning-
Andersson
ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x Studerende vil have
universitetsreform aflyst
Politiken Indland Nyhed 21.11.2013 Marie Hjortdal ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x Stjerneforskere advarer
mod for hurtig studietid
Berlingske Indland Nyhed 18.11.2013 Jens Ejsing ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x
Dansk Energi: EU-aftale
kan give 2.300 danske job
Politiken Udland Nyhed 22.11.2013 Adam Hannestad ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x
Forsidehenvisning:
Højtuddannede
udlændinge vil væk
Jyllands-
Posten
Erhverv og Økonomi Nyhed 11.11.2013 Steffen Stubager ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x
Universitetsreform kan
give bureaukrati og frafald
Politiken Indland Nyhed 17.11.2013 Kirsten Nilsson ssk
Morten
Østergaard
Radikale Venstre x x x Studerende i oprør over
studiereform
Politiken Indland Nyhed 16.11.2013 Marie Hjortdal ssk
Frank Aaen Enhedslisten x x x DREAM: Der er et hul i de
økonomiske modeller
Information Indland Nyhed 11.11.2013 Kenneth Praefke ssk
Frank Aaen Enhedslisten x x x
Boligejere er nu i
Enhedslistens hænder
Berlingske Indland Nyhed 15.11.2013 Thomas Søgaard ssk
Frank Aaen Enhedslisten x x x
Boligejere slipper for
regning på 515 mill ioner
Politiken Indland Nyhed 19.11.2013 Hans Drachmann ssk
Frank Aaen Enhedslisten x x x
Regeringen giver rabat ti l
snydte boligejere
Berlingske Erhverv og Økonomi Nyhed 19.11.2013 Anders Bæksgaard ssk
Frank Aaen Enhedslisten x x x
Kandidater for EL: l ige
løn ti l alle
Jyllands-
Posten Erhverv og Økonomi Nyhed 14.11.2013 Thomas Vibjerg ssk
Frank Aaen Enhedslisten x x x
SF'er ti l Corydon: Vi skal
opfylde
regeringsgrundlaget
Information Indland Nyhed 13.11.2013 Kenneth Praefke ssk
Frank Aaen Enhedslisten x x x
Forsidehenvisning:
Finansministeriet løber fra
løfte om vigtigt udvalg
Information Forsiden Nyhed 11.11.2013 Kenneth Praefke ssk
Bilag 2 - kodemanual og overvejelser 
 
Datointerval: 11.11.2013 - 24.11.2013 (uge 46, nyhedsugen, og uge 47). 
 
Medier: Berlingske, BT, Ekstra Bladet, Information, Jyllands-Posten, Kristeligt 
Dagblad, Politiken.  
 
Hvem kodes: Vi koder for alle folketingspolitikere inkl. ministre.  
 
Hvad kodes: Vi koder for citater af politikerne og for politikere, der ikke har ønsket 
at udtale sig. Citater kodes, når de er mærket med citationstegn, gåseøjne, apostroffer 
eller tankestreg. Citater, der ender på ’mener’, ’siger’, ’udtaler’ kodes som mundtlige. 
Citater kodes altså kun som skriftlige i de tilfælde, hvor journalisten skriver, at der er 
tale om et skriftligt svar, fx ’skriver Peter Christensen i en mail’.  
  
Hvad er god og dårlig sag? 
 
 En god sag er: 
- Når rubrikken sætter politikerens parti eller sag i et godt lys.  
- Når politikeren viser handlekraft.  
- Mikrofonholderi.  
- Når politikeren angriber modsat forsvarer sig.   
- Når politikeren ikke bliver udsat for kritik.  
- Når politikeren får lov at fremstå som ekspert. 
- Når politikeren ikke taler om politik, men fx interviewes om sin familie eller 
andet tema, der sætter politikeren i et godt lys (portrætinterview).  
 
En dårlig sag er: 
- Når politikeren eller hans/hendes parti udsættes for kritik, som politikeren 
forsvarer sig mod. 
- Når der er tale om en negativ personhistorie.  
- Når politikeren forsøger at tale udenom.  
- Når politikeren sender aben videre.  
 
 
Proaktiv eller reaktiv:  
Den proaktive artikel er når nyheden kommer fra kilden selv. Det være sig i form af 
pressemeddelelse, ny rapport fra ministerium, lovudspil, og lignende. 
 
Den reaktive artikel er når nyheden kommer fra journalisten eller journalisten 
formidler en nyhed fra tredjepart, som politikeren forholder sig til. 
 
I nogle tilfælde kan det være svært at sige, om en nyhed er pro- eller reaktiv. Vi er 
også bekendte med, at journalister og pressearbejdere hos politikere i nogle tilfælde 
kan have interesse i at maskere en proaktiv artikel som en reaktiv. 
 
Systemsag vs. personsag 
En systemsag vurderes at være alle de historier, hvor der gås efter sagen og ikke 
personen. Systemsager kan være historier om politiske forhandlinger om 
kontanthjælpsreformen, kommunalvalg eller nyt udspil om folkeskolen.  
 
En personsag vurderes at være alle de historier, der tager udgangspunkt i en bestemt 
person (her politikers) gøren og laden. Det kan være Lars Løkke Rasmussen i GGGI-
sagen eller Lene Espersens manglende deltagelse i Arktis-mødet. I de historier går 
journalisterne efter personen/manden frem for bolden/sagen. Mange forsøger givetvis 
at løfte historien fra personen og op på et principielt niveau, hvor historien får 
karakter af en systemsag, men vi kode alene på baggrund af den konkrete politikers 
rolle i artiklen og udtalelser eller manglende udtalelser. 
 
Afgrænsning 
Vi koder ikke noter, hvor kun journalistens initialer fremgår.  
Vi koder ikke opinionsstof (ledere, kommentarer og debatindlæg). 
Vi koder ikke artikler, der ikke er skrevet af en journalist på mediet selv – dvs. ingen 
telegrammer (Ritzau, BNB mv.) og ingen af dem, hvor der i byline fremgår andet 
medie, fx The Guardian som Dagbladet Information har et samarbejde med.  
Vi koder ikke for citater, der er udtalt på fælles pressemøder eller i udsendte 
pressemeddelelser, da der ikke i de tilfælde er tale om et interview mellem journalist 
og politiker. Det samme gælder citater ”lånt” fra politikernes Facebook eller Twitter.   
 
Overvejelser på baggrund af kodninger 
Pressemøder, pressemeddelelser og Facebook/Twitter er vi stødt på i kodningerne. Vi 
anerkender disse som værende centrale kommunikationsværktøjer, som politikerne 
bl.a. gør brug af for at komme journalisters spørgsmål i forkøbet. Det er altså ligesom 
skriftlige svar en måde, hvorpå politikkerne kan tage styring. Clayman et al. 2002 
definerer ligeledes i deres teori om nyhedsinterviewet, hvordan pressemeddelelsen 
adskiller sig fra interviewet ved, at det er til for kilden og, at der er mange deltagende 
journalister. At der er flere journalister tilstede ændrer fundamentalt på interaktionen 
mellem journalister og kilde, og journalisterne får langt svære ved at stille opfølgende 
spørgsmål. Der er altså ikke, som i interviewet tale om en enkelt journalist, der kan 
tage styring over kilden.   
 
Fejlkilder 
Journalisterne redegør ikke nødvendigvis for, om der er tale om et skriftligt svar. Det 
ved vi via rundringninger til medierne forud for kodningerne. Her var det nemlig kun 
et enkelt ud af alle syv medier, der havde en dissideret politik om at redegøre for, om 
svar var afgivet skriftligt eller mundtligt. Vi har kodet alle svar som mundtlige, når 
der ikke står direkte, at der er tale om et skriftligt. Vi er stødt på mistænkelige 
tilfælde, hvor et citeret svar, der umiddelbart fremstår som mundtligt i kraft af ’siger’ 
eller ’udtaler’, ikke i ordlyden lyder, som mundtligt. Derfor vil der givetvis være en 
diskrepans mellem hvor mange journalister der siger, at de får mange skriftlige svar, 
og hvor mange svar, der rent faktisk fremstår som skriftlige i avisen. 
 
 
 
 
Bilag 3 – Interview med journalister 
 
 
Uffe Jørgensen, journalist, gravergruppen, BT.   
 
Thomas Gösta Svensson, journalist, gravergruppen, Ekstra Bladet.    
 
Morten Skærbæk, politisk rapporter, Christiansborg redaktionen, Politiken.   
 
Flemming Steen Pedersen, journalist, Berlingske  
 
Michael Rothenborg, journalist, Indlandsredaktionen, Politiken.  
Bilag 4 – Spørgeark journalister  
 
 
Oplever du, at få skriftlige svar fra dine kilder? 
  
·   Hvor ofte sådan cirka, oplever du at få skriftlige svar? 
  
·   Er der sket en udvikling i andelen af skriftlige svar? 
  
·   Hvordan har du det med, at få skriftlige svar fra dine kilder? 
 
Er der en særlig type af kilder, du oplever at få skriftlige svar fra?  
  
·   Hvad er dit indtryk af skriftlige svar? – hvordan ser de ud?   
  
·   Er det en dårlig ting, når man får skriftlige svar?  
  
·   Hvad tror du er årsagen til, at en kilde svarer skriftligt? 
  
·   Hvad betyder skriftlige svar for artiklen?  
 
Hvad kendetegner et mundtligt interview? 
  
·   Hvordan arbejder du i praksis med skriftlige svar?  
  
·   Hvis skriftlige svar er ’mindre værd’ end mundtlige, hvordan tror du så, at man kan komme det 
til livs? 
  
·   Er der nogen politik på redaktionen om, at du skal klargøre det for læseren, om det er et skriftligt 
eller mundtligt svar? 
 
 
 
 
Bilag 5 – Ministre i perioden for datamaterialet (uge 46/47-2013).   
 
 
Undervisningsminister Christine Antorini  
 
Miljøminister Ida Auken 
 
Udviklingsminister Christian Friis Bach 
 
Justitsminister Morten Bødskov 
 
Finansminister Bjarne Corydon 
 
Transportminister Pia Olsen Dyhr 
 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
 
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen  
 
Fødevareminister Karen Hækkerup  
 
Handels- og europaminister Nick Hækkerup  
 
Socialminister Annette Vilhelmsen 
 
Sundhedsminister Astrid Krag 
 
Skatteminister Holger K. Nielsen 
 
Kirkeminister Manu Sareen 
 
Økonomi- og indenrigsminister Magrethe Vestager  
 
Forsknings- og uddannelsesminister Morten Østergaard 
 
Statsminister Helle Thorning-Schmidt  
 
Forsvarsminister Nicolai Wammen 
 
Udenrigsminister Villy Søvndal 
 
Minister for by-, bolig- og landdistrikter Carsten Hansen 
 
Kulturminister Marianne Jelved 
 
Klima- og energiminister Martin Lidegaard 
 
 
